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AZ EGYEDtlLI MAGYAR BANYASZLAP AZ EGYEStlLT ALLAMOKJ!AN 
854 
magyar telepre jár 1915 ueptem-
ber elaején & Magyar Bányáula.p. 
Hirdet.6knek a helységnevekkel 
u:ivesen szolgá.lunk. 
VOL m i:VFOLYAJII'. 
MAGYAROK: 
TIIE ONLY HUNGA!iIAN lIIIINEliS ' JOURNAL IN THE UNITED STATES. 
s'Journal 854 is the Number ot Mining Camp1 embraced by the " HUNGARIAN MINERS ' JOURNAL" recentl7 
Ask for the Li.at of same. 
No. 43. Szám. 
ITÍLJ f Tf KI 
Bizonyítjuk a magyar igazságot! - Mit csinál a new yorki főkonzul! - Rágalmazva vigéckedik a muníció gyárosok bankjának! - Port hintenek a magyarok szemébe!-
A főkonzul helyesli, hogy a T ransatlantic T rust Company nem vesz hadikölcsönt! - Azt is helyesli, hogy milliókat vettek ki tavaly a magyarok zsebéből. -
Hetek óta irjuk-.rirjuk és ki~• llo11q.m11y-t, mikor megírtuk, ho(0· 1 tlí')khcn nyolc milló korona támo- 111•w-yórk.i rn&Jff&r íökonzul 11. tl'l'.lynd 1, ~i i-; ,.;1.í•11 ha!-</.Oll .jut a Jtt a bizonyilék. liána.k~ most pedig ime & leközölt 
háljuk az amerikai .ma~")·arság fu. t,.nnak a. legtöbli igazgatója az el- s-atást kaptak a ma~yar államtól. placaon ,•s a Tr.a-nsa. .antic Trnl't raJtnuk kere,.,dt pt'uzből, védel- fénykepen meglá.tha.tják a. magya... 
ll'h<', hogy vigyázt~nak, ho~o--, á.11- leus.•geinkkt>l tart, hogy az ango- HL.inti• bihetetleunt>k tartottak 8 l'_oinpa,ny _1gazgnturnak a ~yalá~a- me:tzc &. at.t6l ~m riad ,·issza, .\; _ n-j , ilkonzul, hoKY ni11- rok maguk, hogy igazunk volt-ti, 
Janak a talpukra cs ho_gy nezzc- \oknak í·~ a franciáknak adják magyarok ilyen nagv leikl.'tlensé- li.,ra n1.t;n~~tte a f3konznh trk1~- tin.e;, m('Krúgalmazzon hf'nuünket c~en 1gazun~, m,•rt a T:ansatlo.n- vag-y •e~. 
n_ek be a Tran~thmllc ?~u!ll i l:.t,Jcsön 8 rajtunk kerl'sett pénzt, i,:d, ennyi gonosz,;ág~t és akailtak tdy pala.-.tJat, hogy a_nal_ !akarJa .\tt irja, hogy egyes lapok féltl'· t.'.~•Ol tJ1madJ1ik, hogr !et:c ·ve1:t·t: _ Az i>~y1k ,oldalon a _Transa1hu~-
tomp_any ~zor~any k?ny~aJabii..lh lwgY milli6kllt kercsni•k a ma- olyanok is, akik kt'telk1•1ltt>k ezek- d nc-kC't '' esunya ta ~JtialmUi vezetik a mai;t ·arságot, mi hát be- J~k ~ magyarok~t, peJJK elozu hc :ru:'t ( ompany hi,·a.talos ki-
Irtozatos fellutborodtti;t e!\ rct- • . k k .. , 
1 1 
k dolgokat, hogy port hmt-arn a ) (·,kkrmkben azi rrtuk, hog-y an- advanyan ,·annak felsorolva an-
1enetea elke,-t"redést kl•ltett &Z gyarnk ts.irjiin, de t?gyetlen egy ue. a _'!tler~en Vl'rcs >Orza ma . magyarok szemébe; és kota mlld- hizon:-.:itjnk mo,.,t, hogy melyikünk nak iga.aga.tói u ellenséget támo- uak _igazgatói, a foglalkozásukkal 
Bmerikai majzyarságuál, mikor le- tt'Utt't ·m adnak a magyar hadi-inak 8 rnlóságában. jára áU ki nyelvelni a magyar Ja- hazudik, hoíQ' ki vezeti ft'lre az gatják. azoknak a.dnak pénzt köl- q;,_vi1tt, a másik képr,n pedip- egy 
lepleztük a Tran~tlantic Trust J..(.,lcgüure, pt•diy hát ők a jobb Legutóhb pedig 11P"jelent a pok hasábjain, hogy a bankot, a amerjkai map:yarokat. c1:,ön és muníciót uállit&n.ak Ang- Folyt. , 2-ik oltlalon. 
CTOJIYMHJIJIIAP ,ll,Hbltí 
AHí/10 - !IJPAHUY3CKIH nHTH/lhTIIIH 5-nPOUEHTHblM BHblllHIR 3AEM. 
(500,QQQ,QQQ }JOJI.) ~ 
no).). o6w.,eA 11 e)J.11Hl1'1HOA OTB'BTCTBeHHOCTblO 
n paBHTenbCTB 
Oó'e.llHHeHHaro Kopo11eema BemoüpmttlH H HpmnlH 
H !!JpahUY3CK0R pecnyü/lHKH, 
,ll;ATIIPOBAH 16 OKTJI BPJ'J, 1915 r. HOTEKAET 16 OKTJiBPH, 1920 r. 
IlPOUEHThl BbllIJI A"lllBAIOTCJI 15 AUP'llJIJI ll 15 OKTJiBPH. 
Ke.DBT8,U.Ra.R CyMMR R npo u,e BTLI Bbl ilJIQq(l BBtOTC'II B r op. HJ,tO JopidJ , 80 .JIOTbtt BQJJJOTOtt OoeA:. Il1T&• 
TC'B, (Se::◄ s1xqeTa B (Pl6T cyo\CCTBYJODJ,D:l Il./JR 6y.a,ym,nx <Sprrr a B CK1IX n 4,o &B1.\YSCKDX eaJJ:o roB, 
K y nOBHl,l'JI OÓA Hran iH ua cyau,y s 100, 500 n 1000 AOII., e rrpaaov perHCTpaQ.i A, 
Pelliferpo88HHblJI OŐAHra1.1h1 na CyMM Y 13 1,000, 10,000 " 50,000 A.Oli. H AP- YC'I'S.BOBJleHHLUl cyau,w • 
K y n OHHbUI OÓJIAraUiK MOryT 00Tb o6Mt.11em,1 Ha ~ rHCTpOBJ.HHl,UI , 
OfSA:u rau;i a, no JKC.1amn ru:a1·rLn.ua, »oryT dwn. o6uf.Henw, HC 110:s;,ce 15 anpi.u, 1920 r. 11.1 n (eCA: R od no11 
ltf,1.~ CAl.n:auo npeAy npea:.~euic ne n0JJ«C 15 :mpt.11sr, 1920 r.) no neTe'lenix> nx, ,a:o.uap Ja A0,u:ap, 11a 15--2.5~.rt,,r.. 
su 41?-npo1te■Tff l.U npaB1tTC.'TLCTIIC1IJ1LlH 06.111ra1.1i1r,. rapanTt1p0BaH1U.t.ll npanuTCl!.CtBUUI Oó'e,11; 1:IHCRflaro Ji0 
ieacna Be.1 a11:o6p,nau i11 n Hp.,aM,'\iH u Cl)p3RI.Q"JCJ.:OA Pccay6.nom, 3rn 4¼-npoqe nT1u,u: o6.mra~in 110 ,it.1 r 
otua.ri. UIIJl'ra.lLBOft cy wi,m n np111rnTaD[D,llXC.II npon,CHT0R 30.10TOft U.ltl)T0 ft COCA, lliraTOB, B rop. H1on d, 
de, Bt.r"reta fi C"rCT cy~CCTBYl'.lll\ ll X 11.111 6y~Yll\HX'. 6p11Ta11CK1<1X IJ.1111 ifipa111ty3CXTfX nuoroB. Cpox 06.l nr lt ncre-
•a 15 or u op.r, 1940 r., 110 ont :woryr 6un. npciJ1n.1c 11 w :it on.iarl • pa3Mipt. n:apnl{are.n uon l\i.H npll"l•T&-
IDD\PC.ll upOIJ.C ■TQ11 11 .lll'.l6oc BpcN.11 upeAUa3Ha'IC11HOC ,l,,U: Bblll.UTl,I DPOl\CIIT08, R O ne pa1;11,me J E1•dp•, 1930 
JOAa a: no no,la'lt 3aJ1a.1eni11 Ja TPH Jti.c.1111a ;i;o nrei'\'srn.1eni.11, 
l!Ollb filOE KOJIH 'IECTBO 3 T HX OB.1Hl'Aqln YlKE PACUPO)\AHO. Ml,I, PE,1\CTABHTEJIH 
fPYITil bl AM EPHKAHCI<HX BAH KOB H oi-HHAHCOBI,IX Y'IPE EHl8, 
. IlPE)\JIAfAEM ,1\JllI IlPO;\AlKII OCTABIDYIOCH 'IACT JIHrAwn no 
98• ,ll;OJI. 3A 100, C IlOJIHl,DIII IJPOllEHTA:MH, qro COCTA /JET rroqrn 61/, IIPC 
UEHTOB I!A HA PJi [IATEJTh!IYRJ HY. 
( e npaaow: npo~a•n B JI H u:i11\11ea i.r u; .) 
Yu.1ara M0-1.CT 61,1n. npou3ae,,c11a 29 Ot.."TJ16px 11::."n, no 
ey11Mbl A0.l;t;II-'; <5un. DTICCC!la 29 Ot:TRdp.ll, a OCT HWf ACHlt fH 3-ro AC xadp.r. 
O6,rnraitrn Gy.;1.yr BHcceuu B cnuc1m HL opxccon 6np:ara. 
Bpe uem1u,t 06.111ra11i11 6y,'l,)'T roToaw :i,;: 29 o Rdp• H -GyAJT o6v\ neaw na ocro-
Amencan Exchange Nation<-"1 Dank 
Bank of America 
Bank of New York 
Chmfical Nadonal Banlc 
Chuc National Bank 
Flnt Narionzl Bank 
Bánken Trust Co·,npany 
Cetitn.1 Trust Company 
Columbia Trust Compa !'I}' 
Jtqy.itabtc. Trust Companv 
A11g0.l)i Belmont & Co. 
Chas. D. Bamey & Co. 
Blair & Co. 
William f . Bonbright & Co .. Inc 
Brown Brothers & Co. 
Clark, Dodge & Co. 
H arvey Fisk & Sons 
Heidelhach, Ick clh e c r & Co. 
Hall g-an cn & Co 
N . W . P dsey &•co. 
siunusr no Jl3r0T0ll.1 10 noc.,dl.<Hll%. 
Ha 
1 
J. P . Mor n & Co. 
H 1s, Forbes & Co. 
. Isdin & Co. 
Kea n, T aylc,r fit Co. 
K idcier , ? cabody & Co. 
Ki ssel. Kinni•utt & Co. 
Kc,ul\12e clros.. 
Lazr.rd Fr~res 
A. B . l.each & Co 
LH Hig~inson & Co. 
L;1 dt nburg, Thalmann & Co 
rchants National Bank 
ational Bank of Commerce 
Nationál City Bank 
Natioo-,1 Park Bank 
Seaboard National Bank 
Titfe Ouarantee & Trust Company 
Union 'I'rust Company 
'ű~i~~~ ~:~~! ~~~fi::~r;et Company 
M•itland, CoppeU & Company 
Montgomtry, Clotbier & TyJCT 
Potter, Cboate & Prentice 
Wm. A.. Read & Co. 
Rodmond & Co. 
Remlck, Hodget & Co. 
Rhoades & Company 
William Salomon & Co. 
{·p!n~; ~:~un c~_co. 
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OFF" I CERS 
J U LI US P I RN ITZ ER . P.11,un, 
H . B, FON OA, V,c1- Pq1,pu,. 
GEO. PLOCHMANN , Tuu11•H . 
H. L. SERVOSS, S"••un. 
E. S. CU BBERLEY, A,u.T ... ,,. .. , 
OIRECTORS 
CALVE RT BREW ER, 
t,,' , ..... l!.f.llOIT<.AQl,IT•unco. 
H , ,,~,~-r.9,~~~-• 
ARPA O,G._GERSTER , M. 0 
o u;,T~.:-:.;. LEVE , 
WA LT H ER LU TT GEN '•••• 
HON. A LEXAN OER VON_ N UBER, 
ALTER G. OAKM AN, 
JULIUS PI RN ITZE R 
Jo~.~ •. ~;.T ~-L~Jo~~,i~;, • um co. 
\R !'i~!-.~ .~.?.."!}:-:?• 
HENRY H. W EHRH A N E, 
t1 • .. ••uu ,1 co., , ..,u~1 
A KERESZTBE HUZOTT VONALAK MUTATJAK A TRANS-ATLANTIC AZON IGAZGATóIT, AKIK ANGLIANAK SZALLITJAK A Pi:NZT :llS A MUNICióT. 
MAGY~·,. lllllTAM:L&.I' 1915 OKTOBER 28. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP rican institution, incorporated u.n-
dl'r the laws of );'ew York, doing Al, 1· 11' k ak1· magyar! i .................... • • • • ......... • • • .. • • • .. • • • • • • • • • • ~on me en ' : \I ~!~1~!~~~,11!:tr.::!;!,:6bb N J~bl&batóhb a pfo&kiildh.re 
HtJNGA.BIA.K MINEBS' JOtrllN.&.L fi general banking and trust eom-
2H &ilT 13th STB.UT, NBW YO-.X. N. Y. pany business, not ba\'ing any 
---------------------1 other aim i11 our mind than to 'l'ES~V=;l&ntic Tnat Oomp&IlJ'-1 bep&WWOljuk • iuaar• i NEUB~~~n i;,K~DOR 
kormányn6J és kérni fogjuk, hogy vegyék visu& töltik & magyar! t ml'rt bank.Ja illan<l6-n ~ew 1·ork áUam ft'lülfJ~lcte & ellenlhú-makc money.'' -... 117edüli JUi7V ~-p 
u Egyeotill 4llamokb&n. 
The Only Hunprian Mlnen 
Journ&l m lhe 11. 8. 
Edlt.t f: MARTI~ 1:11.\lLER 
Tudjátok-e, tna~ya.r test\'ért•k, 
n,it jelrnt ez rna~yarul f A kö-
wtkrzöket:-
. "Kijelentem itt, ho,o; mi egy 
CJ6füe1Ni i.r 117 6vn .. ... ,1.00 Sublcriptiou raleo ,1.00 7oorl7. &merik&i mtézet vagyuuk. Ml 
milliók&t. 1 alatt ill. 
Bep&ruUZOljuk perekedi Nuber Sá~dor uew-yorki 16konsult ia,. 100 Koronát csak 15 Dollár 50 centért 
aki nem & magyarokat_ ha.nem a mumctósokat védelme11. 
Aki tapint&tlanul visssaél a U, S. vendégaeret.etével, üzleti I i L.tild u ~tumiba !~2':-«=t,!~°:'kl~u-t~~en h~,·onú ullküt 
egy &merik&i mté.zet vagyunk, 1,e. 
dolgokba ártja magát '9 eúJtal ujabb megalúámak teheti ki a 1 .\ 1naa;y111r hadlkl.llN>nt 1'11.ntén r-rf'dNl irun, tt:U~O-lTt iru11ltja. 
a magyar kormányt. _ : l:.Ou:~:r.iu~t:,.t :i. blza.101 1mal • kt!rJetek ttle Arjegyséker a 
Ezeket a szelvényeket vágjátok ki, irjá.tok ali. mindann)"lAll i Megjelenik minden csdtörtökön Publilhed n«r Thund&y. jegyerv-e '9 m.egalakitn New-
York áll&m tö"ényei szerint, 
----------::KlMIJ::----::-.-, ----------lt.ogy rendes bank é8 tru,;t-eompa-
(pouto, címmel) éo ml bekötetjük uok&t, hogy • magyar kor- A. J. NEUBAUER. Bankár 
mányhoi telterjesuük a m.a.,yarob. panaszát, az aláirókkal együtt. 972 M nh A y k 
A MAGYAR D.lNYilZLA p KIADóVA.LLALAT, R. T. ,.y üzleteket (' ináljunk ~s GON-
---------------------1 DOLATUNKBAN SINCS MAS, 
A ki velünlc éres, • ki tör6dik a hau. sorsáV&l, .. rrj& &Iá 6, a attan ve., Brooklyn, New or 
küldje be a uelvényt. MAGYAR BANYASZLAP ;.. ............ ,_._ ..... •••• .. uu••••••uu• .. ••••• 
A MAGYAR BANY.l.SZLA POT BANYABZOlt IIIJAX 
BANY.lSZOltROL, BANYABZOKNAX 
SEMMI C&L, MINT A UNZ-
OSINALAS. 
214 E. 13th Street. NEW YORK. 
01· hiit ha e,1 igy van. ha ezt 
TJD: HtJNOAJUA.N MINEB8 OKGAN IS WlU'ITEN P'OR JIIIN. vallotta Pirnit~a ur etkit alatt. 
BR.S, O:P llllfUS, BY MINERS. akkor hogy merik azt hirdetni, 
~Or.t)" ök a maKyarok hankja, ak-
-E-.n-,e-,-.d-a-,-... -o-nd-c-laa--m-,t-te_r_&_t_th_e_P_ost_O_ffi __ c-e-at_N_e_,r_Y_o_,-k,-N-.-y-l ~:~ !~~\r:~.n b:~~,:11:/
11
1~!:~z:l~ 
under the Act o( Marcb 3, 1879. amerikai ma,:ryarok hi.JsPges ba 
------ rátja. Hiaz eskü a.latt mondja az 
elnöke, hogy tiutá.ra. &merikai in. 
Magyarok: itéljetek ! 1:~~:1~• núl~~. •;i:!y.::~;:::1t ·1 
él hogy még csak gondolatban 
l'ol\' 1th az l-1ö ollalról. ainca mái céljuk, mint & pénz~-
. náláa.. Ezt az egy dolJCot elhts%-
oroa (ellenséges) lap hirddNét Több szavunk : 0~~ 1~!::~t~~ ~~1t:1::•11m~;sfe!,ö~ kúi:öljük, amelyben ~forgan.ik éa 
az ellenségei~k _a na~y a_~gol-~ran- ,. fökonzulbo1_ jrle1~le~ n_inci;.f'U, ~!!~:~:: P~:::~\ h;:~)!~:::i:: · · · · · · • · ·' · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · 
cia öt-111.b m1lh66 kolceont h1rde- <'Mlk becse~ f1f0·1·lmt>he 8Ján1Juk P 
tik. llSt tno.<1t megláthatják a ismH, hogy öt a kormHuy uem a mét 
Róth Prosam Cura 
a LEGBIZTOSABB h&túu gyógyuer HRPIAK megbete-
ged61eire. Fijdaim&któl, gyulladú és aturú, vagy a, &U&l 
járó bejokiól gyorsan meguob&ditj&, h& & ROTH PROSAM 
OURAT rendeesn h&unáJj& él & mellékelt utaaitá.st betartjL 
KIS ADAG $2.30. NAGY ADAG $4.15. 
A peru:t küldje be el6re erre & címre: 
Róth Sámuel "Megváltó" Gyógyszertára 
125 A.ve. A, Cor. 8th S~ Dept o NEW YOII.K, 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
magyarok a ,ajátazemeikkel, hogy Jlor,zanék bankjltnak, ham•m a B" k be ••nk t _,, .. , .. , .. , .......... , .......... ,. 
nem-e ezek u emberek igugatják mB-gyar-á~nak az érdckébrn küld- untetne nDU e 
Siessen karácsonyi pénzküldésével 
MEII.T 
'' Kétsrer ad az,. aki gyona.n &d'' mondj& & köunondáa 
HO'liFITAltS.\:\I ! 
ló.Ou>INllk K.\IUC'SO'\'\. SZE'\T C:\ '\EPl:, amel,-re minden auw,. 
a Tran.S&tlanUc-ot, hogy nem-e az te ki ide, és ,h~ ennyire mcrfe- i,iost az1.al, hOll\' ki,·1. ték ., Trans• 
ellenség bank&rj&i v_ágják .uebre ledk.n„tt m&f.!arol, hol{y nem azt atlantic Tru.<1t · ('ompany ,airJeté-
& nagy haunot, &m1t es_ & b~ tll.rt~ a_ m&~·ar ~r<leknek, ~·-- a . ft, amiért évi ki-tszb dollárt kap- •, •, • • · • · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · '· · · · · · '• · 
u-.jtunk keres és meg,télh~ük, ba~kJa ~Pgye~nd magyar h~~1ki•l- tunk Ilát mi t7.t előre tudtuk. 
1·lltal maiu·ar t~heU<fg(·bn kft-L J)fJUt. N,okott kiildenl n.etttrU-
Jf'lnt"k. TartAa IIU'Di <"IÓU, ho1n a korona irfolJ&ma lmmir foly-
•on o<i,·tkediibt"n nm & 1,10' ba :\10!-iT.\_:\' ki \tlELODB ku.ld, -
1>f111t lakarlt. mf'st! Jl"T'l'.\SS.\ UOZZA..\I K.UU.CSO~'YI, l"Jé\"I, 
hogy igaz& V&n-e a new.yorki f/j. <'si,nt, ~.at m&Jd megkérdeuük eb- Rzerzödí-sünk van u~van egv évre • • • · · · • • · • • · · · • · · • · · • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
konsulnak, mikor -~'félrevezeté,.. ben az ugybe~ a magyar kormin~ !, a hirdctéa még ~ak egy ré1éves, 
~~ '91'\0l::\\F.\ll' l'll:'\ZKCr~nt..'il MECiHIZASAT. 
JOHN NÉMETH, bankár 
sel'' rigalmaz bennünket. ~ r~':~k ~d!=~bel:~~ de magunk aj~~1lottuk .~el neki~, , - • • • • • · · · · · · · • · · · · · • · · · · • · · · · · · • • · · • · · 
A főkonzul ur & l~videbb ut New-Yorktól Bu- : 0~~=tk~h~J:~;
11
!e~~:~!~t::t:~ 
\'Olt ("!,Ú7.Írl ~ klri)JI koruu.JI Ü,Q'Dlik. 
137 \\.\SHl\(iTO'\ STltEF.T "'i'll:W YORK, "'i. 'l:, 
d&peatig. 1 _ m IZ' a p nznél' 
maga iga. irat6ja nnek a SZ► AMI PEDIG A TRANSA.TLAN-
"""'"u, n b nknak. tekiutélyea TIC--OT ILLETI, IGENIS AL. Perelnek bennünket?. 
ha.un& van onna.n és .. nagyon LITJ'UK, FENNTARTJUK ~S 
természetes, ha a '"édclmukre kí'I, JELEN SZA.MUNKBAN IME )likor leg,•lii..11.iir fell„bb,·ntd-
bár szomoru, hoiiy ennyire ~nu•gíe- MEGDöNTHETETLENUL BIZ0-1 tük ~• yfres fAt:,·olt a. Tra1J111atlan- nem kevesebb~ mint harminckét 
lt•,dke1.ik lllR!Z'?ról, hogy elsobh DEl- NYITJUK, HOGY IGAZGATól t1c iizlctkt'iről, .nwgirtuk_. hogy bl• miJfüj korona után nedte hl a 
k1 n pfn1., m~t a magyar értlt>k, MAJDNEM MIND AZ ELLEN- 11n••lh1•t a TrnnARtlnutw 'frnst nagy vámot és több, mint négy 
~ 8 magyar igazság. StGGEL TRAFIKALNAK, AZO. ("ompany henminki•t, mPrt aivt>- mi!Hú uyoleu.ázezer, kt-rek sú.m 
fát a r&koru:ul urboz ri:inc,g aok KAT TAMOGATJAK, AZOKNAK· 11cn hi2:onyita11ink a tiirví-9:,· clött öt milli6 koronát. buzott i:bry k.i 
u:a,·unk most. öt a magyar kor- ADJAK A PtNZT, AZOKNAK <'Z4 kd a dolgobt. 1-:g)ik magyar I jogtalanul a magyarRigt61. EJ' 
u,h.u.J" uert küidt~ ide, ho~v a KttLDIK A FEGYVERT, tHh"értink IH!-. is kulJte houánk u a hüségea gondossig, amiről 
magyarság érdt'ckeit ,·t'clelmi a Tr&D.S11.tlantre Tr 1ut C'ompsn~· perekedi Nuber Sándor new-:,orki 
Ö azo11bint1 jobbnak látta, hO!Z'Y de egy centet sem adnak lc\'ttlét. melyben azt" irtil: D('~l. l fökonsul köz:ólt hirdetést & lap-
1'ransatlantic /,r,-lt'-.krlt v,~dJ+' hogy perelnt•k hf'uuunkct. eddig ban. 
,,sz,•lH• ■cm jutott. hogy a bank- ~li<ll.'·'rorszúguak, p,rliK hát a uonhsu1wmtették11H•g, Haml'g -F- • ,
1
• k 
kal mar,tynr hadikölceöt vfteM1cn, hauk nyolc milli<ít knpott a ma- teszik, akkor 1Mj1l mi tudatjuk r..S IDOSt lte Jene a ma-
peilig hát nz igazgatósA11:i1an 11z6t IQ•:1tr á~lamtól tlimo~atái;~1-;.~Pn:. - azt az t•löfizctőinkkcl. k 
emelhf!tt'tt ,-olna rbbt•n a:r. iil(ybt>
0
11. lhr~l_t>t1k a ma5?y~: h~d1kolc1rnn,t, Ez az njság szi·g•:uy i·mlwrek, gyaro , 
D,• ugy látszik ö is ugy talá!J&, ~udJ11 k, hotfY __ az JO _ pi•~,., d«-. lutl Zf'IC~tty hii.nyáv.ok ujsái;!'ja, akik lioi,t,· kiu. k , •. n hát igazat Ití-1 , 
hogy azok rl.l1•~-ué~.1•ínk la ne~ tik nem akarJak ttgtt·t'l·ll • _mi ha- uehl'tchhcn dolgoznak a I~nzért, jen~k .,1 elt'jiik tett bizonylléknlt 
vennén~~ hadikol,caont .. pedig ~nkat, mert ,8 mnrurirnl _ J!fUga,, mint Jiéldtiul a new-yorki ftikon- abpj:rn, ho~· iitaz-e a mag:,·ar il-
hát az JO bef<"ktr-tt"S ~ több ne. l•knak az a1. erd rke ho!Z':, «-lbuk- zuJ, dc azért bennünket sem hir- Jamt,Sl kapott nvolc rnilfü1 korona, 
1 
\,ro,.1 trotla: tölJ7 8'-rond A,·e, 1'. Y, 
, ••• , • • • \·hlt:,kJ Iroda: 130 211d. Str. l'-.1<', X. J . ........................................ 
·1-- Christopher State Ban--:- -
CHJUSTOPHER, ILLINOIS •••••••••••••••••• el \l("glakarltolt 11{·112.:•t t11rt,,a ,ntnáJu.nk. !iok Q'UlfD'llffl&k ...... a 
■ 1H°11U' m4r Nldi,r Is a ml hankunkn", mert tudj,k, hogy a ~nzuk Küldj.Ön pénzt haza ·1 hlztuH hel)l'II ,·au. \á,cjn ki f'llót. hln.h:U,..~ ts hou.a lllllf(,n.1.. 
• •DII:) t~llt.fl:' a kwflbf', 
MOST ■ 
100 korona $15.50 : 
VAGY •!••••••••••••••~•••••••••••••■■■■••••••■ 
HUSZ D01.llRtRT: : Dr. R.ICHTER.'S 
130 Koronát : : 
1 p • E 11 
fizetek ki otthon j6tállú :,: aJfi xpe er 
mellett. ■ I Oau.a, köuvény, rheumatimna, 
KISS EMIL: ideg-g, l,ület. éo izom-merev 
BANKAB. : 1.!iij~~.::ége, torok.fájú 6, 
133 BECOND A VE., : Itt. van u eredeti caom.ag képe, a 
NEW YORK. ■ hogy azt inwtjik. Ne fogadjon el 
••••••••••••••••••.': csomagot, ha nincs rajta a HO&-
GONY védjegy. 
ki•- ha.uon, az üzlet, mint magyar 
1 
)l,i"?yaror- v. detésat>l, sem Jl/.nu,·l mf'g\"l'nni ltt'lj, 
1
wk. h,ijey igaz-e a tni "iJunk 
huá.nk 6rdeke. . l!f'lll lrhet, és ~fi ngy nem lehet t' 1ach- ... ,:l•rint a Tranaatl&ntic Stonegán és vidékén 
, . . . Lélekvásárlást próbáltak elhallgattatni fcn,·'.gcté„kkel )fi 1'rust · Company _igazgatói majd-
K&ph&t6 mmdeu patikáb&n 2li 6, 
60 cent&t él & kéuitók:nél 
F. Ad. Richter'& Co. Azt mereszli 1rru ÍO\"áhh 1~ 1rJuk 1\7. 1g11.uligot, mm- nem mind munic16t gyá.rtanak éa Bozó Jóuef testvér képviaell & 
., Tram,atlantir \'e ·,·tU1, 111 ~pró- dl'n főkonzuli ,.;g~ck('1Ií~ dacára pénat a.dnak a.z: ellenúgnek, iti•l- Magyar Bá.nyáulapot él fel v&n 74---80 WASHINGTON STUl:T 
a ,, ,yorki mi!{}· 1r 1ökon nl, l•áltak e~yes lapokat rli\"cnni, hogy (•!l nem 111.iinünk rnrg kí'rni. kii\"e- jen,·k. hog~- igaza van-e ;'\nhC'r hatalmazva. u eli>fizetéei pén.z:ek NEW YORK, N. Y. 
hogy '.ki.,,•kntt-.n, hOJQ" _,a tím.indják a_ )faJQar IIIÍuy~v.lapot h·lni, kiahailni, ho~y 1\ Transa~lan: S.tlulor nrw yorki mlll!}'Ar fft\:on- 1felvételére. I=■■■■■■■■■•■■■■■••••••••••••••••••••••• 
Trausa.tla11hc Trul-ll <:ompany h11- miért az igazságot mC't,:1rta, hi- t1r Tnts.t ('ompany-t nem 1llrti zulnak, a ki rninkPt f,qr,·ve •lt 
Mgeit gondossá!lJ?Rl mtézt az ame- 1:-eteUen osaz:egeket ígértek & ma- meg a 1nllg) ar álhun 11} ofo m1lh6- lit.>l rágalma,: mf'g és azt 1rja I ll'Y 
rik-i ma.ieyan;ág m1ndrn11emu \17. gyar ujságoknak, ha bennünket J&, mr-rt ncmr.sak 6 muni<•11ísok 11. a hank husér,te!< haratT Jtíl1, .. 1 • .... ••••••••••••• ...... ••••• .. ••••••• ...... •••••••• ......................... i 
lrti meglmíisait'' éi; IIC'tn ft•I, mt• megtám&dnak:, de a mag:,a.r lapok finzz:,k u haaznot bdöle, hamm Jll'k a P1rn1tz,·r ur (skuJe 11·' El " N • B k p• b h b • 
ku1.hrn ezeket a aorokat leírJR, tudjik, hogy iguunk van" UD• az igugatók egyenesen Anglii- hog, ntll~)ar bank-e a Tr,w at 80 „ emzet1 an ltts urg an : 
hoJlY elpirul a pap1r ettöl a uag) dorral utasitottik viaua & lélek- nak kolcsonz:ik a pénz:t, annt r&J· la11tw Trui;t f'ompan}. ,uio ,:,~ak Második i 
funu•u1.súgtlil. nrm fH, ho!Z'Y viaár16 &Já.n.latot. J~iQ hip atm ltu.nk keresnek Ho,1t:,· pr1llll a fő. {p,n hog:, elfogadta a mag)ti.l al- -------------------------=----- i 
"ha1.a1 ont~ek és ánák átka ;.i,lta el nekik maf(at arra, hOKY konwlnak az e-mlt'ke.utét.t·gy kt • 1am milh1j1tt1 : 





port & mag) arok szemébe, mikor Jen támadni mmt tC'rtén1 hogy az ö keihH ságb&n, mmdenképen & Tra.naal- Alaptőke & Mew.lf'I' 1 0 k ' t 5 0 
1; maga is J61 tudja, mtrt hiu 1-iank l&ntic Trust Company.t, hogy m1-I $3000.00000 orona • 
ga,gatóJa R banknak hogy Azt hirdeti ez a bank crt bujik • f6koll%ul vig6ci p&láo~ 
nyoh: houzu hónapon ker-Emtul , kivett a magyaroktól öt ja mögé, miért nem bizonyitj& vá--
minrlen haukiildiitt azb koronát hoiry a ma!Z')·arok bankja. h.i a1.on da.ink ellenkez6jét, miért nem bi-
J1[1rom dolllÍrral 11.zámitott tlrigáh- l11&n valaki me,l{l]Pzi ll7. itt közölt millió koronát ronyitja., hogy igenis magyar, hi-1 
lmn a Tran,atlantit, mint annak ki'pct, akkor ~1!,0ól láthatja., ho!{y • uen könnyü a bizonyitékl V~ 
11 reml1>11, ú.~~ volt. Hát önnél ez ki\'(il(tak ugyan a. maj(yar kor- . ,tikor a p,~nz ftr& már le rsctt gyen magyar ha.dikölcsönt. Amint 
1eknti a h1111éJ!'PIJ gonrlosko,l!Ult, mit.ny zwbéblil nyoil• milliót, dc 1·s ]í dollár a,•m \'Olt 100 korona a Tra.nsatlantio. Tnut Compally I 
fökonrnl ud Persze, u ön j&vir& ,·oltnkl'pen a pénzintézet a velünk ára. 1tkkor a magyaroknak C'J: a viu.sa &dja. a uükségben lev6 ma-, 
u szolgál, mert önnek is haama. ellenséges municiósok bankja és nagy hiiségf's barátja nu'>g ny(ll<' gya.r államna.k a nyolc milliót, & ' 
un a bank jövedelméból. ez1. bizonyítja a caunya Braun hónapon lr:ereaztül több, mint 20 mint jegyes magyar b&dikölcaönt, 
Márkus-féle ügy minden enmé. dollárt számitott a pt<n.tiirt éa ez uonnal meguüntetjük & támadá.-
Azt merészli írni a fő- x;ye, est bizonyítja által illtti·kteleDiil elvttt mindtn sainkat, de a.mig hallgat, amig ri-
konzul Pirnitzer eskijje, 
hazak1ildött szh koronából három galma.&6 hirdetésekkel felel, a.mi~ 
dollárt, ami r,rilig nckiink is, m,·g h&dikölcsönt nem vesz:, addig mt 
a1. otthoniakank is nagyon nagy nem uününk meg az igugágot 
1 
8.,J6tipiil«-hi.nk 
küld most az ó-hazába 
teljes felelősség mellett 
EZER KORONÁN FELUIJ KtlLDEmNYEKNJ!iL 
K.EDV:EZMANYES AB.. - Rl!SZLETES Al!.Jl:GY. 
ZJ!iKJ!iRT IIIJANAK. 
The ~::~nd National Bank 
FIFTH AVE. 6, WOOD STB.EET SARKAM. P. 0 . BOX 1233. 
PITTSBURGH, PA. 
,. hirdrtf :1ien, hogy a hauk to- c;ki rn1:! novcmher h6 8-án a kö- pénz. ,ri11thoJ?y prclig a Trans- hirdetni, addig az amerikai ma. 
,.-úbbra i. m,•gmarfld az am„rikai vetkt1.óket \'allotta a tiihhl•k kiizt atlantie Trnst ('ompany nagy han- gyanig netn hagyja a uemét por. j 
magyar:nig iinz barátjának. TTát a hit-1iság előtt: - 1-[0n hirddi, hog:,- ha\"onta négy ral tele hinteni és tudni focrja &, 
rne a feleletet mrgtalálja alibb, - "I givt> you herewith the millió koronHt kiild,•nf'k általa ha- kötele.6gét ezzel a municiósolr-
11 "Pirnitzn ur esküje" rimii fe derl.a.ra.tion that ,ve a.r11 an Ame• za az elkábHott magyarok, ez,·lr: bankj§.val, meg a partnerja.lval 










































































1915 OKTODER 28. J,!A&Yil DANYASZLAP 
BÁNYA TELEPEK HIREI Pittsburgh és vidéke COLORADOI HIREK. 
CHRISTOPHER ILL. A bányá- KINGSTON, W. VA. - Az. it- Irocl&vezetó: EGER BANDOR. 
Közli : HUNTER JOZSEF, Fur, Colo, 
han itt naponta dolgozna.k, a mun• leni bányákban eddig rendesen SOc.--306 Curry Buildinr, WALSENBURG és TRINIDAD. A há11ní,zoknak, ha ez('otul pa-
ka j61 megy. A bánya geeses, a dolgoztak, de legujabban csak há- PITTSBURGH, PA. r,asza le~7., a pitt-b6S1.ho1. kell íor-
kzl'n maga&;ága 8 láb. Viz nincsen, rom napot dolgoznak hetenkint. ( 'olorado államban a munkavi- dulnia, ha 1lt'ln kap igaz!lágos ('(. 
gáz akad kevés helyen, de azért A bánya hegyen fekszik, a szén E házi hirek A Pmonto"n 117on)ok meglehetöscn Javulnak é!I b1rálást, akkor a auperrntrndent 
nyitott kaibájd lámpá.,·al dolgoz- mag~ága ~t,-hét láb között vál- és ~éke ref ~gyhb JQon~oru l'fl'yaz6lván mindenfelé kmálkoz1k hf'z f's ha annak a ,f'~p:t'•a•hrl a, m 
nak, lejirókó ninea, csak ta~én takozik. ~ 121 csak ~.evés_ helyen imnepélyt tartott Traugeron, Pat., r. munka alkalom a bá.oyászoknak. lesz megelt'Jterlw. akkor a:i: ipar. 
marad 2 1111k. A 11ze.net masina van, gáz mncst>n. _Tobbttlle lám- e.mikor is az ajAndPkomtt eziiKI ., nap~1:ám-1111mká10knak 8 6rai kamrához. 
v3gja éa tonnánként vegy~ mé- pit huznilnak. LeJ!rókő van bő-- tt-mplomi edényeket éff b·np:yel muukaidöfrt :U0-3.15 [izdnek. Abba is bt>ln l'gy1•z1•ta a legtiihb 
rkst>l 42 és [él centet f1tetnek . no. A azene.t v~gyes _méróuel L. ,Jinos, 8 közismert pénzkiildö ;,, a legujabban mefregyeztek a tár~aág már. h~~y a. rbee~-
Szerl'ncaf.tlerui:~g nem azokott el&. tonnaszámra lizellk, m&11~a után Altai adott papi plllástot s:tenU'I• tliniuáfrok a munkásokkal, hofry wt'11lh11w11t a hé.nyaszok ,·111&-)Ltlk 
101,:lulni. A telep('n a munkások- husz~nhat-Jios.zonnyolc, pik _után ték fel. A Calumet-i é8 TranJrt•r•· t-. felmerülö diCfnenciákat is r('n- maguknak a tánmlAtok lwl1·«zólá 
kal n~gyon ~ól bánn~k, de }Pl:n- h.armmcnyolc-negyven eentJével. elaO magyar h('tf'gfff'~ély1.ö f'jl)'lf't. ldf _ ·n intt'zik 1ajd L ,a 11,•Jkiil 
leg UJ mmilta;;okra nmc,i cuuk"-1',;!, S~•rtn.es<'tlens~g 0 AR:'0n gya~ran Kirik lliháJy elnök vezet*vel vo-
(· C'Jl;<'ll vannak. A drágash olyan t('.rtémk, 11 a banáamod sem kie~é- nult ki (,-; 7.cnesz6val várták D. D. The St Johns Hotel MIKE KALM&S 
mint m~,; hf'lyeke.n, ~:!~~ ,.~_\1::;nm~~~~n:e0;:•:~~~ Sondt>rs p~sp~kö~.'. aki ez alka-1 (·AF; ,,o S.4.r..oo.,· ll.in.\ti."l--"u-r,.z.Am, hutor. kárplt.. 1 
MONITOR--~OOAN W . VA. hllroms1,oroa árát kell megfi:r.etni. ~omr~ :rwi~-ból J:•\\'.t. A ;:i~ ~.r.obák ~~J:0 :.,!61m~!~,~~ - (;tb, kon~~~1~!:'~::11:;úk~~;t;1';:,. f-. 
Kozma :Yibály bajtárs irja. hogy Ezt a h.rlyrt_ nr~ ig('lt ejánlhatjak 1i?,~:kke~~p ;: is:e~t~::te~tf't a JOH'li n„ n1(·1,;, tulaJdo110„ TC'lt"11hont>11~~~UIK CT<'\ 
itt a bányá~:r.ok ht't.t'nként 3-4 .&. mai,r.,nr b11ny11 ioknak. pü11piik nyitotta mei s a mt>gsz1•n- __ WALSE~BURG~ WALSENBURG, Colo. 
napot dolgoznak._\ bánya P(Z"Ye- - . • tPlé!rt Radáesy !=.itmlor ref. }p}. MIKE KALMES .... ,.,,., •• -. •••• ,.,,,, ... 
Viz akad néhol f'f(Y kcv~!l, dr le- 11 Y11 itt tf'IJcs erovd dolgo1.ik. Az 11t'rf'téh~:>n. majd a, un•11t,11ora ki- Pl-rfl holmik, ff'hfnat>müek, ct1'6k f,,., Dr. W. N. HALL 
nes, a sz(,n magM>1ága 6-7 láb. U~IVER:9AL, ~ IND, - ~\ ha- kt?'s.1, \'Í'gezh' gyönyOrü bt·i.-z(-d ki- 1 1 
járók() vagy gáz ninesen.Rtabad f•gyik c·:--11.k most. kezdte nwg a osztá.. .. ára került. a sor. melyet 8 1 ruluu1"mük ""IO' rllktAra. 1 F'O<óOll\OS 
karhajtl llimpúval tlolgoznak. A n:~nkát mú,:i[(,~ (,vi szi.l~et ut.~n. t•üsp(ik fs Radáci,y y(,,:rrztek. Az A Pt1'"1t l\atlon~1. Uan_kkal, lm'n11.K-n. , >;taw Giu-1mlN' Haok ff'lt"U. , 
f\Zf'net maaina. vigja és kárénként l J embt>rekrf' Jelenleg mneK szuk- 11 tán 8 hivek zenesz(i mellf'tt Kirik • \fAI~ !oiTUEETI~'\ WALSENBURO, Colo. 1 
l1Ptinglwn 63 Cl'ntet, rumban ?2 11 t'1!, mert m~i;tamtban fizc,tt.t'k le elni)khöz mentek, ahol megve.ndé- WALSENBURG, Colo. • • 1•1• 111111111 1 11111 • 1 • • 
f• fél etnt,,t_ fi7.etnek. Sze~nc,-1:t- sokat:. a?ny1 emb~rt rakott o<la gelt/•k Ökf't, mig a pii>1piiköt, a • • :■■■■■■■■■■■■■■■■■ -_: 
lonsé~ n,m, ·~"'. fo,dul elo,_ a bá-. ·'. elobb, bo'.'·, ü,kct Honban • Mké"'t és a kisén•tet Len~,-,, L. The Wardrobe Ta1lonng Co. ■ GABE FURPHY : 
nbmód k1elegiHS. A draga.ság- banyá,-zok kere..vrc plt('ttek már. János látta el ebéddf'l. A kitiinö t~frfl NI, nlll nih,t kbwtünk 12 dol- • . _ . ■ 
n~ ~gen nagy._ Kozma bajtárs_ • és pompás ebéd Lenfr~el I,. ,Ti.- 1'rt.61 13 J~~~~,;.ru~-:,n1tunk f.;. : TV\IJ-~1!!~~~,.~~~/~~\ \llO- : 
aJánlJ& ezt a plezt a ma~yuok-\ .. ~:'-GAMO~, PA. -: l_gy érte- nosnét dicséri. A püsptik délutin ll'OllA éa mülit'l): 211 Wl-~~T 7th ST. ■ Phont': IOI F. 2 ■ 
nak, _d(' uj emhf-'reket JelPnleg 1„uI~k, hogy it~ a hanyaben he- négy órakor mpnt el Traugt•rról. H. l:. Ol'JUf.\M, tulajdona. : WALSENBURO, Colo. : 
nem 1gen vf'Un~k fel. tf'nkent ,. ak nl"io· napot dolgoz• A aikcr érdekében sokat fárado1.- WALSENBURO, Colo. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ I 
n~k. df' v~n rá. kilátás, hogy a tak Lengyel L. János éa ,Je$6 Já-
WILLIAMSON, W. VA. Rinyu n~zonyok Jav1tlm fognak. noi. kurátor. - lr.====================911 
• \lb,.-t bajtán tuda,ja, hogy itt. A, ...,-há, aznapi h..-füle hat- The Green-Light Saloon 
n,unka nagyon jól megy, minden- LEttTöTTE A Kő. \'l1nkilenc do11ár és Öhenöt ~nt (7..öLD-L.OlP.\ SALOO~) 
nap dolgotnak é8 embert>kre is Antal G~:örgy hajtilriumkat, ,·olt, amelyböl neiyevenné~y dol- h "'°'Nlen hely, atiot a magyar t-nyiHok l&lük.01.nak t'ftTllliM&I. 
,·an azük!Jég. A az(,n 6 láb magas, Pnive~al. Tncl .• csaknem YéR1.etes !ár (,K tizenöt cent a perselypénz. '\Jltu. iójJf' l;
1
i:i11~::~•~· ldJt~':.d~~:~ n ~~~i:~l :;:::t~ &,lt lehet 
~ tonnáii káréért 40 centet fiut- E11.t·rcnc~Hlf'nség érte. Az entribt-n Az emlitett Öti\Zt-Jr • jf'lemoltak WALSENBURG, Colo. 
nek . .A tap-kc'S, de jóé,; kárft is t·gy óriáJti kötiiml'g les:takadt, a 8:támáhot viszonyitva igC'n szép éa ik====================lll 
kapnak amennyi tsak kell. Rínyu melynf'k ,1agyohh r{•s1.l't Heren- ki:ivPt~re méltó p(>lda. 
tl'8tvér ad irj.a, hof,l'y iéle bátran tS:·rr [('!fogta a tl'le- kár(,, mig egy A1. ünnepélyen részt vett Eger 
me.hetnek, de aki irni akar neki, kb•t-b b,larab rá~ett .\ntalra és ~ándor i.<i:, lapunk pittsburghi iro- JOE P ALISANO 
A Coeburni Miners Bank of Commerce 
hlt'J:hlvja Onl uJ otUionába I kfri mt'~rdi8 l'f1t('lt aa Öll péméL 
1-:a a bank ellene ,·an aa angol-fnu1da külNőnnek 61 nem ad aJTa 
JltruL 
.\I.\G\-.\HOK! \'lG\.itTJ.'.K .\ Pt:\ZT EZ'E' EROS R.\NK VAS. 
SZEKIU:'li1Ellll::, .\1101, AZ Jó HE:I,YE:"li LE!;Z . 
Biztos, erős, Virginiai állam-bank 
.\BNER Ll~:'\'SFORD G. W. TOMPKINS 
elnök '\f C'. MATTI-IEWS 
alelaökölr: 
C. 0. RAMSEY 
pt'mzttmok 
A BANYASZOK EGYETLEN EROS INTtZMtNYE tS 
BARATJA COEBURN, VA, VIDtKtN, 
uh·osrn válaszol. CimP: Albert. ,.í-gy oldalbordáját eltörte. An- tlájának vezrtt5je. 
~~n\~~-P- 0. hox 4:!:], W'illiam.son, ~:! ~~t;·t'r ;1:zi~1\ ::~ln~~·~~~t;~:: ('<1upiu 5.j~l~~:~t! ln na,a ~ .................................... ~ 
1, ,_ .\ ., ,enesHlenul jórt haj- EGYHAZI tRTESITtS, .«:~l::!.ili~f!!I' ,OOO ·~-·~~· n':i':"~•i;i.~~~- "' Mérték után ruha és téli kabát $g.a5 i 
POWNEE, ILL. Uf!J" halljuk, t~ra csa.ládos tlll~t'= ,117.ala mPgyé- Steretet.tel értesitem a Union- bhtoun nLlndenkJ mt'gta.WjA a. neki TISZTA GYAPJU SZÖVETBŐL - i 
hogy itt a hin>• má, .-agy 8 h6- b"l ke,ull AmenkKha. p,,.,n a le- • · é ' "lrnk .,_.,,__ .. 6.00-lg"' JóUllunk, h;:•:.:-:~= '"""''• u 12 50 13 50 1• 50 16 00 18 00 ~ 
><Apja n m rlolv„,ik. A bóny& itt 1,-p,·, cuk rih'u iu l, ,tL town es V,d ki refonnátm IID· • ' . ' 't. ' . ' ' ", 1 
gecars. a "z~n 8-!l láb ma~a..~. Tizl hú hiveit, hogy a.s ujbor &lkalmá- JOE PALISANO irnnt. WALSENBURG, Oolo. Osináltaua a ruháját él t.éli kabá.tját 
11in1"!K'n, cjárókö t.. gá.,: akad né- ELttTöTTE A MOTOR.. ból az Urnak szent autala folyó ·-------------------•llt nálunk. 
l-ol. llnnk.& idl"'jén a.zalctra dol- (;yiirgy I11tvím 1,.tjtn~ tud t ft hó 31-én lesz megteritve a hivek Mérték után a testére szabva 
J;oznak la tonn6nk.int ve,p--H m,~" ,ehink. hogy Bl"uel, Botto111. W, azimár&. --------------------- Mi magyvok vagyunk 6s ismerjük a 
rt:'89('1 6~ C'('TI{l•t (izetne~. A bá- Ya.-han llm11ti Laj(l(I hiinyáute1>t- Lelkipásztori szeretettel. E' RTESITE' s Dr. A. s. Abdun-Nur magyarok itlését. AI fJtalunk kéllitett 
r.ásm6d JÓ, a l1tkM oleao, az Hel• véri.lnket elütötUt a motor. A R.adácsy 86.ndor 
ml Zt'r árai kör:t•p urüek. Szeren- NZN<'1H·11Hl1•n t'IO!ll'r azollnal meg- OR\"08. SEB~SZ "- FOGOn, ·os. ruhák ugy állnak• vevöinken, minth.a ri.. 
°'4"·tlf'l1Mfl' mm szokott előfordul- halt. ref. l~éu. '\61 haJok kuh.inii naki-rt.3Je juk öntötték volna. 
ni. Ila a bti.nya dolJrozik, jó telep . . ~ , . As Elaó Kohá.nyi Tihamér Ame. Iroda: \U.I:'\ ST. N 6th HT. sarok Uta&itá.sunk nyomin tökéleteaen megér. 
Husih_ l,aJOS Rzahn~r megyei ri.k&i és Magya.roruági EgyeaüU Hoor • rn('k palotJ.ban h mindenki, hogy kell magt.t megmérnie 
ilkü)",~1"11 , hanninrhat ea7.tcnd(!f1, UTAZO ttGYNöX:öKET kere- Magya.r Munkás Betegsegélys6 1' 1100 6 11ft él\ a. mértéket beküldeni. 
-- (·, tizmhárom év elölt jött ki Ame- süok lapunk képviseletére Penn• Egylet é, Munkál Szovetkesete WALSENBURO, Oolo. I • , , 
MOROANTOWN, w. VA.~A.t rikába Halálát nejf', ~zül Rak i.yu01a államra Jelentkezni f 1 tutl.omására adJa osztályamak és rJOD meg ma ll 
~t~~mtl~{~n;'!!~:re~a;i:::le~;e:;:- Eruébet (,~ négy ,:ryermeke gyá ók irodánkban kell· 305-6, Curry nundcn egyes tagJamak, hogy az a mi gyönyörű gyapot-uövet mint&inkért. 
lnt"rl, • kárék nagvon nagyok h 1>1.ol:a, é sk1k ~oz~l ~ ~rgn;r:r~b~ Build10g. anyaegylet ezental nem a hónap l ptNZKVLDt.S és árjegyRkünkért, a.mit megküldünk in-
~euv:~t :;~;l'~~t·:ki~~:11 ::~~ =~ ~}e~Lv:~~ :!1~:::: :ag:~· ~:lt aa Pálmay László ::;~ t:~::.·~~:~o!j~d.: ~~~ Z':..'.,~bb ...... '::: ~r=~ttlágort.ijuk • ml ajindék-azel- \ 
hnu ha,mmc rlollá,t te,, ki - · •· mKSoilik •aaAmapJin éa e,nttal s,•-•'- ..,..,_ .__ VISSZA ADJUK A PtNztT 
l'J munkbra ,tt nmca s.1.11k"Pg I p1thburgh1 ll'odánk _utazó, • fel frlkéretnek, h~n a ha,,diJat a I A LEGOLOSóBB ha nem lenne m légedve és nem kér- ; , 
f1e nem ia ajánljuk ezt 8 hl"lyet Hir k tr'l ,,.n hatalmazva elöí1zc>t(,s,•k é, rot!ghatározott 1d3 u anyaegylet NAPI ilJ'OLYAlll : dünk semmit ege e nyuga O • 111dcte 'k u•ní~~re hf•I beazolgáltuaák. DLU:'n' t . 
Egyben felkerJuk az osszes ta- 1 TBL1F.8 .JóTALUST v.ü.L&. • TAXABITSON MEG PAR DOLLART 
Ha én azt 
Kö1.li: Zvara. Ag01ton sokat hon pontos cimeiket azon- LOJC ~;~:a~oLDa. i S VEGYEN RUHAT MAGYARTOL, nem I i 
llJrriaburgb61. A nagyságos ur rial j:1ttanák a körponti titkár- 8"J't Jól tei',~t &dek6baa • pedig valami kis vidéki üzJ.etb61, ahol nin-
l·oz, ho~ a1; egylet hh·atalos lap- =,:=•,!a~~~~ i i caen vála.nték. ~ 
1 
Uj üslei. Harrisburgban. l•'ar- története e héten helyaaüke ját, n Magyar Bányászlapot min• dimhos tordai. .JGJJöa ..., 1 ISMERKEDJtK MEG VELttNK, IR.JOK ~ 
u am V 111k hoMZU bónyúzélet után bu- uámban uonba.n már a ren- .\7 uj renrl november hó 14-l:n I RUTTKAY JENO URT rno MA . t dt Olna ~ Rf't1al1n k,}zismerl honfitár. nua.tt kimaradt. A kovetkezó !len Ugnak megküldhessük. lrJo• e dmre: 1 NEKttNK ARJEGYZ.KtR.T :&S MINTA-
(' ut mondott a c8'kirn)nak és des helyen kói:olJük ei:zel a if'p (,Jcthe fenti dolgokat addig i U I S M 'I Qnf H 1 184 FifthAH NewYork N Yj 
Jurny. mikor a 1wk mindmf~lt• At hár.11han bent S• é11 rüszcr111. A nag) ~á~o ur f.;,..1.k t rak Sipoa Gyula, központi titkár .... • • 1 .... • • .. • • 11111 • ... ... ......... • • 1 • .. 1 • .. • .... • 1 • • U „ 1 .............. • 
mou.i nk. emlwr. as~1.ony ~tj H111r1,-lrnrg ma,,ar rl'szehen, ,a- cunmel· k1:rt·m hl"kiildcni. 1106 A.TI:. B, NEW YOU: : ne e am 31 er ouse, ne. ~t. v. ' 
J,ajtó11:z,r othn y(,gre a li·t,tt nyitott. amely rt'mélhPh1!tgl l!::=========l BOX 4:20, Home:r 01ty, Pa. ---
Jtii fog m('um. m"rt nagyk1t('rJe- ■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
P ur g a re t ::::·;.~::.:·:·'::.~.,,~~~:.::.~; = HAD IKO„ LCSO„ N 5 
r•Pk ,,rrenrl. ■ ■ 
• • orvosi gyógycukorkát ·,1:pdi. ■ ================== ■ 
j MUDDY, ILL. - Uj egylet. - ■ ttnzá.oknak uJra i>i·nx~ "an •xillui.tfCft. h•"lf>· Öo; - eUeru;é. ■ 
Mert ez - ·• - et,·e .. van .• \:t itt lakó magyarok f' h6 elején : J;.t>lnkt"t lctipo"·•• a io·ii.<<'lm.-. liáhorul bde~1• . - 1..,pityen : 
hogy JÓ, ,le t nyl<-g meguuntet -,,egab.kitották • s1.ent Tstdn ■ !;'.;:~fk ~ ;~-;:: =~1 t";?;Ú:•1r;,~já!:t '1~1;;~th:,.:f':~a:Í%~ ■ 
minden gyomorbi.ntalma.t, köny- H;,tegg<',gélytő Rgylet. Rnow Rboe, 1: Ha On (lttJwu ,olna, u,c,- , ,uwhf' J.II.Al.-ne bú11 tNtvéreln.k- : : 
nyü aékelést binosit. tiutilij& a Pa., mudcly-i íiókjiL Az uj osz- : t~~j.~!=~; ~,.:!:'uC:/!l'!:«~~ Dftlt J;.ól('l-'F, hogy 
vért ét meggyógyítja. a.s eméutési tá.lyboz negywnhd(•n \'!83.tlakoz- 1 ■ Ha&.ltnL pi,n:it kér K OL('"'iO:\ #-. nem ajindélri:ba, muta6Sa 
n.varokat. tak. .\e uj fiók megszerv zi':sé-, : r::i~;:11:::u'~:'?°'L J,i hauafl, .,..,:IIM·n l1a:úJukon f,i nmen hadl-
h•u szi'p munkát vé.-,,.ztek )Iezö ,e 1<'1Qt'n '"'° 11111,Q·ar 9fl•m At'mrUtihan, ak.l hadlkOIOIÖD-
Egy ad.z sz met tartalmazó István, lfr~ó ,Mzset éli !-.outra J;Uo<-r,-!n:;°arv~~L Onnt'k pf,u(•re ti'"·, bmatot rizil.·t minden 
doboz ára $1.00, melyet kizárólag i István honntár~aiuk. R('mélhet5- fflélrc,, ml 110kkal tühl>, mint hl.rmely b&.nlt ad Onnek. 
eren a cimen lehet rendelni: lqr be!ogják látni a ma~~•arok. 
ho~y ezen Pgyl;,t !Amogatása nem• 
Vörös Kereszt mk köldeu~_gük, de fonto• é,d'." 
kuk 111, m<'rt 1gy mrg vannak k1-
p a tik a :r1;k~~~l.87.~-~:r,:0:0z~~=tto~~~1~i 
8901 BUCKEYE ROAD, 
CLEVELAND, 0, 
iutyuökiik 1mdj(,k el. Az uj ep;y-
letnPk neclm~nyta miikörih:it ki-
vftnunk. 
HUGO LEDERER Bankháza, 
SSAVEB, Cor4thSt., New York, N. Y. 
···-··································· 
JÓ! JOBB! LEGJOBB! 
Mi. '• ' l 11ktbb! Jó 'll'hl•keJt & LEGJOBB -, rl, n•r JOBB h fl Jó rért, 
HH n , e;"~ vou:, akkor & legjobb whl1keyt k;q1Ja & RE:--.-UES tr( 
M!nden w:i.l1ke1 Jó. uonbao oémel:,1.k Jobb, mlnt a mhlk. 
Ki;v.J 20.000 DUlff&r ffviink biaon:,lthatla, b('>IU' nAiunlt kapja a lesJobbal. 
AdJon egy a.IkaJmat, bop illlt„unlt lgudgit beblzonyUhu1uk t'on Nmmlt a,em veuttbet, 
mert ba H Itallal. melret küldünk nem ,Ina mecelif~ve, pfnfft mlndE-n levon&. nélkül Tiaua· 
l<11pJa. 
Kivánhat-e ennél többet? 
,\ LtX;JOBO IT.\LAr-.'"K ARAI (; \l,LO'iO\K(';'\1' .\ KÓ\'J.:TKF.7,0: 
J-'ph/:r na')' füri..iol ,ra~napilinka .. '2,oo--t.00-lg n„zta t'N"',. .\lkohol {Splrltu~'&) .. '3.00--t.OO-tK 
Tinta umatoll Turkoly . . , .. ,. 2.30- .. 5 0-·s C'allforu.Jai Tokaji Bor (MP9) . ,,1.30--1.00-IJP; 
\ allKIJ "izllTorlnm .. • , . . . . . . . S2.~.00-l1t Ohlol nlCJ ('allfornlal ,.;;,.;,_ YACJ' 
\ le,dohb 11<.itét Tt-a Rum ..... $2.00--:S.OO-liit fdifr Mvanru borok .. , .•... ,1.00-2.IS()..lg 
..... öt dol1'roa ngy uontelüll rend~INm!I ml flz,NJUk a !lállltúl küllM'gt't keletre 'New 
lorldjI, A)UJCAlra Chlf11.«ol,;. 
IRJON ARJEGYZtKtRTI Cllll : IRJON MAGYARUL! 
MORRIS FORST COMPANY 
Cor. Smithfield and Second Ave. PITTSBURGH, PA. 
PAAL P. JóZSEF, magyar üzletvezető 
---· -----------,,-,-....,.,.,.....,,,=9==.-----,,==..----:-"'-:-• ,;.G,;.Y.;;il;:_,,8::;A!O::.;..;;;A&;;:,;;;;;l.Ar;;::,_:-________ ________________ !;19!!1!5.'.:o~K~T~ó~B!;F.!R.:2;!8._ 
RIGA VIDl!K:l:N. HOSSZU HABORU, 1 
A világháboru. .\ harcok lltosz(n,1zágbau., RlK"ll ,idéktn m,·g mmd1g t'ldontcl1e- A hel~·z<'t most 01. an, hogy ft>ltétli 1111! nckuuk kt·dn-z mínden, 1 
nek t-s bár Hindcul>urg hónapok óta ostromolj& a ,··1.1ék nodJc.t, Utlll lt• ugy látszik, a uo,·et t'.gari.ek niu~n1ek m,•g k, 'likt'pcn meetőn 
kfpí's semmiH'l eluhbre jutuL Ott \'811 ossipontositYa a mf'g mi•g ,~ line is rá rcm(·uy hogy a köz,•l jOvöb n ez hl'kovetkeuék. Hiz-
maradt oro!i,Z hadnő é.-. mind1•n áron tut,mi aknrjii.k magukat. lllt.t to-.ra nht'tÖ 1gy, hog~ a h!thoru m,~~ soká to.rt é-s nem valószinu, ho,n 
csak arról van '<?Ú, hoi,ry tovl\.bb turt a dolog. rncrt a ,égc ml'llÜI ak •·~o- én1él eliihh í•r n··::•·t. Ila l'Setlt-g a Balkimon nagyon rövi,l idú 
HiuJenburg gyöz,·lme les.z. alatt elJiiut,·ul·k a háho111 sorsát, akkor tRl.im a ta\"MZ, rngy R. nyúr 
A BALKÁNI Vf:RTENGER. 
,.t'I :A ruHr az I g,~az lllllkán, S1,1•rbia görbe hcg:,·ci kiizt eznuám-
ra hull111111k a. neme -ruag,\ ar-holgúr-unb katonák, rctlt>netes helyi 
har(•ok fol;mak mindrn rg-:,·1 titlpalatnyi fülMrt, mt•rt a szerbek ti1;z-
OSZTRÁK VERESl!GEK. tilbau \"annak ni~, hogy ez 1esz az utolsó l·rÖÍ('stitt'sük. Biztosra 
vt>hi•to moi.t már józan .fi:sSZf'I, b.ogy 8z('.rbia \"l'glegea összeomlása .\z oroszok ,Uuko,·111ába1: !C\·Ö P!l&patai olyan rlk• ,•redett rllent 
c k br-t k kt'.>rdé c, éa tu,Jják öle maguk is, azért hattolnak olyan állist fejtf'nek 1(1, 110~· 1·stUt " 1 gnag)1>bb tu-Mzségt>k IÍ.r:\n tutlJák 
Juilitlos t>lke•er<1lett ggel rnl g u; asszonyok is kiiztük. öket nu•gaka,lál:,·uz.ni a rom:ín hatíu: 'el, való 16r torl'stiklH>n J [ir 
EKyik olJalon a mi esap ünk 11zoritják öket ,.·.uz:a.rclf hi%tosan ucriut m011t mlir Buko,· ·na ííh6rosa_ ( i.crnov_itz is u i> kcziikon ,an 
s laaau, • má ik .,)dalon .- bulgárok wrik hátba ij;kl't ~ mielött ~ nagy munkftnkba fog knulnt, hogy ki,·i rjuk 6kt't mai állásukból 
még a fran ia t.. tangol aegitó csapatok megt'rkeznl'n('k. el kell diilnil' Tcliíil( outrik katuuuigJZ"al kui:döttdt, most az utóbhi napokban ma• 
11 húholu 11ors.1nak. •·l kell diiluie mngának S;r.rrbiírnak gyar hom·é(lt•kct v:swrk elh•niik Í-!ő iJCY \"&n ri•mt'ny rá, hol(y rii,·i,IP-
meghoz.ná a b1•kl·t, a kil~tluiok at.0nban ezzd nem biztatunk be1miin-
krt i-. hQ· rl kt'll kt'szulw lnrniink még egy jll ho!lllzu i1h•i1r tartó 
kuzMsre. 
AZf:RT IRJUK EZT MEG, 
"''n megkapják ük i, a ma~két. 
GOROG POFON ANGLIANAK. 
AZ OLASZ HARCTf:REN. 
mert ha nem igy lenne. t's a l,ike előbb heküwlki ·n1-:k, az iu·m lt•nne 
baj, ,•iszont ba m•kímk Icu igu:nnk. akkor ugy nl&&en magá\"al szá-
mot minden amerikai magyar
1 
UKY g,mdosko,ljl:k mind('uki az otthon-
valcikri'il, hogy C!{y é\'re előre ,mí.moljon a ht'lyzetí·\'t'l és n hozzátar• 
tozt'ii h,;:lyzettn:I. 
\u~ol- " Frao<'iaoraazi1!(' tut!n,levöleg csapatokat zállitott Gi.... .\z oliisz Jiarl't,•r,•n a:i: ,·lmun Ju;t , at·lnéu\"l'I surint az ol .szok al 
rot_rorszfigon keresztül a stt r ek ~ gita.C,gére & ebből •okan azt ma !itólag t>lfogtak ,·t1c_1 ,·1-·r , 1nh,·i•f ami Lai Jegít'ljebb a felH h tw• 
gyarizt~, l1ogy a goroguc dleniiuk tiirnek majd. Tagadhatatlan, el1inni ,1 egy sAnclU'kot, t'a ,·fe,ett ,·alt', uromukben most nlár cg)e 
ogy, GOr•>~orszOg~an nagy pártJa, van a a:o_,·e~égt.-seknC'lc, Je ugy m•acn ,n·l'Ói .Hlmo,loznak, hog) i•g.\ kl·t 111.·•t alatt talán Budapestl'U,) 
Otthon a drúgrusAg mo~t már eh·i,;dhett•tl<'nül nagy, a mt'gélheté-a 
Mht'·z, l{ondoljon tehát ruiudenki az otthon lévö caaládjá.ra. 
lladikölesönt pPdig legalább 100 koronMrL mitulen bt>csületea 
m gyar ,•inhn st:t'nuen magáuak. 
atimk, a korm_ánJ 11 m akar PII nunk foduhu, t•& ezt ki•-11er\·eaen ta. ,·agy llécsbtn leunek. l'jabb na~y had,·rOt •nozgó,itottak f'IIPnunk ~@)@)@)@~~~ 
J1:&szt.lta .\cgha _e hétf'n. Háuzentek Oörögonzájlra, hogy •zonnal az Plmult hl'Íf'll ;. ,mt6lag mt'g nr'g:,szlLzucr embert küld, nek az @ T • ~ @ 
mditllll ~neg ell.enuuk a hlthornt {,, j11talomk..pt!n-Cypr11'1 &1.igetct illér• osztrák frontra, liogy mri?gyiinirit - lr.ezftltal 3 IJZt•rbek ell,•11 kilhliitt @ ad Ta-e 'Dlar ® 
t,'k nl'k1k a sz1goru parancs 111('111'. ser-•g1•ink,•t ,•i. <•n111t11 \"011jí1k ,,\ , n~!lrí1k mag)·ar esapatokat. @ a:,.J @) 
C,iriigorszil.g azonban uem iji-clt rurJ! a. uag:,·lurnl-\'11 pimaStkodlls- @ AZ 1:GYUö LT ALLAJIOlt LZGNA.GYOBJI 1116.GYil @ 
lol, hatu-m kijelentette, hor,ry An~lia legyrn szives raak a 1aját clol- . A FR~CIA ~CHREN .. - , . ® l:GYI.EftlfEX. @) 
g;1ival tiiriill11~ ők majd t·liuth:ik 11 mAguk iiR",·cit. Jgy ez idiisurint .\ frnucrn hl'l!lB hardt'r1•11. \"11,ltozl~ @zcrcm•t.ne1 fol.\·1k ., t)ar,· @ @) 
ml;!g nem inditanak ellc·niink búborut t's ha· a BalkÁnou a mieink l t:S h{• krll b,nu•ruiiuk, hO!l.\ -·11, ·,~. gt·lllk JÍlrtak jol1h11n a.:i: utí1bhi lwtl'k,@ ömaacit N ou.l64JM & le,bWoNbb&a @) 
gy,iznek, amnithogy 6k vannak állanr1óan • , .. akkt>r nem 19 tirwul- hen. __ lrtór.11.to~ ei-,i\-t'I .tamailt~k A~lanllóau_, rt. ttenet," embenildoz~t 11) VerbOTay Segély- Egylet:nél lwilto.:it.laatja. @ 
nak ránk. hanem esetleg hozzánk fo1,.Y1iak e rtl tko:wi. tal Jartak a tuma1lá.~1k, dc 1k, rnlt nekik a német{'ket 110k hi·l.)• n @ &A.LL.lS • @ 
eg:, -ki•t mí•rtt'öhhlcl1•I vi~,.z11uoritaui. lgaz, ho~y a m~mett>k j,í 1•Hr @) • ~tlol ao f,,..! k-. 1 DIJA.K. ., a.N @ 
ROMANIA KACtRKODIK. ,1.az méttföl<luyirf' nuinak he1rn az ide-g1,1n t('rületen, hát egy pár @) ~ 4G lwe. k.Mis • ·• ...._ @ 
.\a oláhok nem tmlJil.k, hog.,· bnl 11 ,,, a I:\, •lem e min,lkei f,·1- ml'rtíühldd hátrtilib \"BJ!Y rlöhh a1 n,•m sokat Wrnit, de nu'•gis u az @) .::!: ~ ';:. k::!,1• : : : : : . : . : .• : · ::1:::: @) 
lel ka,~t•r~~dnak, ho~· a \"fgs~ pillanatban a 1?.\'Üzöh1•i 1, atlAkozhas- igaz!lá.g, l1og:,· a mult k~t hC1h('t1 ll fr1111eii1k kt..'rl•keJtek [eliil. @ ~ ~ f,..e, korig .:::::. ~:S-~ alb.1.IM't'al @) 
suuak, Kovetekel k11ld1Pk 11Jahb1111 a szüntkPzl'tt clll'nsl'l(dukhn. CSUFOS ELVONULAS. ~ Ta«:Mict dJJ _._.,.. b...,...._ •.•• , •• 1.00 @ 
hogy azokkal tárgyaljanak, " 1'1«"tlf'K a hozzájuk cs11tlako1.Hi.t mt•g. \:iu<'a moi-t már -;, rumi kl•ti-,·!,! lwunr. ho!,ly a ~zövet.aégdek O-;t- @ ES- lrrl tapl.p tUJ Uta11 __._ .• , 11.eo @) 
ig~rjí-k, dt" vaMszinülC'g csak idtit akarnak 11y~rni, K fl Jeg11lkalma- romlll ll('ri·gci t•honuluak a. Uanlaul'llák alól f.s abba hagyják a szo- ®) .A.E BQYLSTJf:tL .A. T.&.GO][U IBIDII ~ NEVB-@ 
abb Jwrcet vá~ják, hogy melyik olclalon vessl'k bele magukat II l1~rc- ro" oi-tromlá,á.t. Hasonló szt'l-l)·i·uletes kuJarc még nem t'rte An(tliht ® DKD(I DnftSBK. .-m~ @) 
ha. Oroszorsza,i:? csapatokat Uetf'tt•tt ,·olna áL'Willitani Romámán. u uto~i"i otszb eUt••ndiihPn I magB. ez az ehonulL olyan ver éget @) T.&.QOI. OIAXI8 DU9ZftlfD][ L&JlftlfJ:I[ @ 
hogy Bulgáriát hátba tirnadja, d,• a románok kijf'lentettik, hojQ· jeli·lll, amit oha uen, h-•Hr ki " gögüa császárság. ~ FlaetiÍlllllt u w-u-, ~ . . . . . . . •. , .. ,fHOO.N @ 
egyenlőre telje9en tt·mle,zeaek akarnak maradni é iJr,· nf'm f>ngt•dtt'k "el N~l,T dtJ cl-• . - , -• -• , . • . . . • • , . . , •• NOM (9 
meg az oros,: t apatok AtvonulWt • OLASZ GYOZELMEK. ~ :{ ~-:,.-=-~~i.k·;.·~:!.::::: @ 
1 k k k 1 1 1 h
, ~ Be(,epesff)'t a Da _..J'" .. _... ....,. IMMaMat S I.N @ 
BOMBAZZAK A BULGAR PARTOKAT. 
\ szö\·et.sége.~ek hadihnj6i bombázzák Bulgária partjait, anl'lkül 
azonban, hoµ-y abhan nag-yobh kárt tennén,·k. Egy:.zeriieu caak a 
hatb krdvt'frt dolgozn11k, holly G,irögo~iigot megfélemlita~k és az 
ol.1l~lukra kényszerits;k. Orm;zország szintén kiildi 11. csapatait liul-
gana elltn, de hát ai: oroszok most már nem sokat ■aámitanak az 
Ilyen \'áilalkozAsnAI, és a bulgárok tcljesen 1n-11godlalr. a biztOBak a 
..-églege1 gyözelemben. • 
Az o R&lA> na e{ vezett a ~1.erem:&e ~z e mu t eten. Görtz hi• @ .a. __,..111 ,,I!.__. ldleac w..,,,c •~t • e.oe @ 
n•1 rröss[.gH hónapok hosszu oKtroma utim i..ikerült elfoglalniok l-l ~ F•lti.• 1'Heg ~ t.eljN Wt '.te ka,aak ~ a @ 
nem lehet tagadnunk, ezáltal nagyon fontos és el6nyös pozil'iókat @) UJ f1'k e;1 .,..,. ~~..=-:·kiJipeaü kutlllar Jón.. @) 
sz,•r~ztek maguknak az áruló taliánok. .Az erősségek nagy Jánco)a. @ MIIQ"úa _...._ 18 l:aQIIII a.l.alri._.., @ 
tá.t 5zerezt(·k ÍJ.")· meg_ mai;mkn11k. és ne-m lebeUtlen az sem, ho1cy most @ 81„e:~':!.,.~ltA ~'Wk. @ 
már Tri1•i.t1•t h1 el fogJHk tőlirnk nuui. pasze nem nagyon jlyorsuu. @) ~• JaTV.AJJ k. p. lilkár- @ 
Semmi 1-setre Bem kie.sin)•f>•betjuk e.zt a nagy jelrntösél!'i1 ese ®) ... ~ Jaldaa ~ ' ~ @, 
mén:,·t & (il.jdalollllD&l kell bnallanunk. bog:,· h880nló (,rzékP.Jly ,·esz,. ® • t1UJ!, P.A... 8 
teat'fl rt'l(t·r• 11„m l-rte hads,•rcgünk('t. J -
Nem kell orvos, pati-
ka, hol kéznél van az 
ANTALKA 
:>.e 1aj11Alj11 magAtól a ,ot 
1kl, l11Ubb gJ"füődJl•k tnNC 
mlnd,•nld. hoc, 111! • lt &fi: 
ANT ALKA SZER 
ott la, ahol i:nl 
eredm•n1 nélk 
Ha lehat DIDClt'D ftV&CJ'L 
tlntitalan a 't'fre, aranyere 
l'an, ■1tskrekedf1ben ■zenved. 
felböfo ·, szóval rouz a gyom• 
ra, r ,1dbe ·•dl 
Ila 
ANTALKA 
rült, ldesee. aense 
rt ffrflul tebetet.• 
lenúg~n. élffzethlin:,iban. 
mas(lmlf1bt-n, n.cr n4k rend-
ellenes h&'t'I -venhben Ht'n'fed-
lll!'k. \"lHO' ha neh, f('I} blrJik a 
,,rnnk ,t, ot1 as 
Antalka tletelixir 
,nta.Jka '-1t'l"f'k bArml')yllr:'°" 
bői birho,·A btlrmentve küld 
l'C adagot 1 doll&.-frt I.J: 
Antalka Patika 
t 16 SF.C'OSO .\\'E'lil"F. 
'li E \\ YORK C'ITl' 
G71txőtJJ(,k mN; mlndt'nld aa 
.\ ntaJ.ka HCN!k ('~ hat.AM-
..01. 
TYUKSZEMMEL SZENVEDŐK ! 
U 
Ha tlj. ,,....._. 
Ju.,..on ~. •·ton.. 
'SOLA". & a __,.. 
minden tfllJulM,met hla--
~>\. a:T:~~ ~'!: 
1-tja a truk!<kmeL 
OORS O r,A mt'l{lozaba-
dJtJa a f4Jdalomtlil. -
Pr6biU• meg ~. 
NI Dlf'ftlitJa, Kü.ldJfü1 
2-"k bflTeft'et fa uoa-
j nal küldJnk. 
CORNOLA LABORATORY, 
Dept. 74, 
1628 Minford Pl., New York 









erzesu •• magyar ember figyelmébe! 
Honfitársaim! 1 ®. E GYES kala.ndorok, mozgó hiénák igen sokat !Jgl&lkoznak u:em.élyemmel és Ülletemmel. Es a legujabb üzleti fogáauk:. Bizonyos elöuereLettel ut terjesztik, hogy 35 ESZTENDO ót& tulajdonomat 
@ kPpsö bank, hajójegy. él pémküld6 Üll.etem már n~m ia u enyém, hogy eladtam asi é&, hogy még inkabb ellenem uithaaaák üsletfeleim hangul&tá.t, houát.eazík, hogy " ZSIDóK."-nak adtam el u üde~ 
@) ruet. Ahol pedig ezzel u alju huugd,gpl nem tLdnak célt érni, ott azu.l álla.nak eló, hogy tönkrementem és végül, ha még ekkor sem sikerült üsletfeleimet elterelnfok, kirukkolnak a "slápr"-rel: 
@ ELTEMETNEK, ut hazudják, hog;y MEGHALTAM, 
@ 1 Ezeket a kalandorok&t figyelemmel fogam ki.sémi Gondoskodtam IUTÓl is, hogy 6ket fülön csip ve, a törvény teljes u:igorával megrendu&bályom&ssam. 
@) • Keserü lecke leu majd e kirándulúuk. Eukkkel a ''jó ma.daralckal" végezni fogok, de moatan és e helyen néh.6.ny komoly smvam van igen ti.aztelt Ozletfeleimhea él egyáltaliban minden jó énésü 
@) magyarhoa ez oruá.gba.n. 
@) Szíveskedjenek t udomá.sul venni, hogy ttZLETEMET t N EL NEM ADTAM és a.z ldárólago• tulajdonomat képezi. ttzlethelyi.légemben min den f.ld ott na.p SZEn L YESEN JELEN VAGYOK ; emberi 
@) uámitáa u:erint pedig a lehetö legnagyobb u:orgalommal és a LEGJOBB EG1:SZSt GBEN RtsZT VESZEK ttZLETEM VEZEttSflBEN. 
@ Vf:OtlL TUDOIIIJ.SUKRA KELL ADNOM, HOGY t)ZLETEIII A K OVETKEZO IBODAKRA TERJED KI , 
® ; 
@ Uzletem a nagy háboru dacára is a legszebb eredményekkel dolgozik. Tehát hiábavaló ellenségeim minden aknamunkája. Németh • 
@ ! 
@ Jánost nem lehet csak ugy egyszerüen láb alól eltenni. A magyarság rendithetetlen bizalma és szeretete az a páncél, amely teste- i 1 met körülövezve nemcsak, hogy megvéd az ilyen gaz merényletek ellen, de minden egyes támadás visszapattan magára a támadóra! 1• 
@) TiuteleLteljesen kér em tehát ö nO'ket, hogy a.z egyes magyar Lelepeken megfor duló ilyen hiénf.któl 6v&kodni kell, őket figyelemmel kisémi és engeme! ottan t.a.rtózkod&Bukról h&la.déktalanul TAVIRA-
1
@: TI UTON érteoiteni sziveokedjenek. ::i• 
Főiroda 395 Broadway, New York, N. Y. Felsővárosi iroda 1597 Second Avenue, New York, N. Y. Vidéki fiókiroda 150 Second 
Street, Passaic, N. J. 
! Sehol másutt fiókirodám nincsen és csakis azon pénzekért vagyok felelős, amelyek a fenti irodákban szemlyesen adatnak át, a i 
~ vagy levél utján azok cimére küldetnek be. t 
® B&r caak ne lenne ez az oruág olyan nagy, mitit amilyen, - és magam bek:opogt&thatnék mindeniit t az én baritaim és hüségea iisletfeleim hajlékába, hogy azemélyeaen megköuönhetném houám való i 
i: ~~ -=~~.;: :;;~::~:· ~-···  .. ,~---~::~~::~-b:~~:~ ·- l! : VID!KI IBODA : VOLT CS. :1:S KIR. KONZULI tlGYNOK i i 150 Second Street, Passaic, N. J. 457 Washington Street, New York, N. Y. i 







































































l t/15 OKTúBER 28. MA!iYAR llANY.i.SZLAP 
■ Na■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
AMERIKAI MAGYAROK OLVASSÁTOK! 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Az uj 6 százalékos Magyar Állami Hadikölcsön jegyzésre felkér bennünket az óhaza. Még eddig nem mutattuk meg, mit tudunk. 
Az amerikai magyarság eddig csak 6 millió koronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. Debrecen városa pedig egyszerre 90 millió ko-
ronát jegyzett a 2-ik hadikölcsönre. 
Hát hol van az amerikai magyarság áldozatkészsége? Hisz itt nem könyöradományról, hanem jó befektetésről" van szó. 
A HARCI SANCOKBAN KUZDö BAJOR KATONÁINK tLETUKET ADJAK A HAZAtRT. 
Adjuk mi legalább kölcsön dollárjainkat, melyért az óhaza még busás kamatot is fizet. 
Amerikai magyarok jegyezzetek hadikölcsönt ! 
Mindenki vegyen amennyit tud, 
1 OOO korona ára 
$.155.00 
100 korona ára 
csak 15.50 
de vegyen! 
10.000 korona ára 
1550 dollár 
ts vegyék meg a hadikölcsönt a lentebb jelzett bankároknál, akik évtizedek óta szolgálják a magyarságot becsülettel, akiket 
nem segit senki pénzzel és befolyással, akiknek tisztességes neveit ti már ismeritek, akik benneteket becsülettel kiszolgálnak. 
ts senki se vegye meg Hadikölcsönét olyan banktól, bankártól, vagy takarékpénztártól, amely bankár, bank vagy takarékpénztár, 
vagy annak igazgatói, vagy részvényesei a nagy angol-francia kölcsönre pénzt adtak és ezáltal ellenségeink lettek. 
Ezt ne feledjétek! Az alanti bankok közül egy sem járult ehhez hozzá. Tehát csakis nálunk jegyezzetek az uj Hadikölcsönre. -
A hivatalos jegyzést a következők eszközlik 
JOHN NtMETH bankár KISS EMIL, bankár HUGO LEDERER RUTIKAY JENö. SCHWABACH és FIA DEZSö JANOS 
457 Washington Street 133 Second A ve. bankháza 1347 Firat Ave. bankir 
és 1597 Second Avenue 
NEW YORK, N. Y. 
55 Avenue B 106 Ave. B NEW YORK, N. Y. 333 Hancock A ve. 
NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. NEW YORK, N. Y. BRIDGEPORT, CONN. 
150 Second Street Alapitv& 1898-ban JOHN NAGY & SON P ASSAJC, N. J. 
A. J. NEUBAUER H. BLANKFIELD F. A. KAIL RIZSAK MIKLóS 2012 Front Street 
JOHN RIZSAK bankár GALVESTON, TEX. TOLEDO, OHIO. Banker bankár 972 Manhattan Ave. CONNELLSVILLE, PA. 
pé!W<iildö éa ha.jójegy irodája. Carteret éa Chrome, N. J. BROOKLYN, N. Y. EMIL GERMANUS A. J. DURCHINSKY 127 Second Str. Roosevelt mezőváros Stee.mship Ticket Agency S. LOEWITH & Co. 
PASSAJC, N. J. 
JOSEPH PEARL 97 Mercer Street és LOGAN, W. VA. 116 Bank Str. A. METZNER 214 Ferry Str. 
GROZA GABOR bankár NEWARK, N. J. 
BRIDGEPORT, CONN. 
Metmer Bldg. 
319 E. 3rd Str. LOSITZER & ENGEL 
1125 So. Main Str. West. 25 Str. 
SO. BETHLEHEM, PA. JOS. L. SZEPF.SSY 336 W. Federal Street lntemational Banks AKRON, 0. CLEVELAND, 0. JOUNGSTOWN, OHIO. c. v. HAMORY 9117 'l3uckeye Rd. 
J. DUSCHINSZKY H. WINDT & Co. A. Greens, lntemational CLEVELAND, OHIO JOUNGSTOWN, omo. 
Exchange Bank CHAZSAR VASS & Co. Dobay Dobay Károly 
E. YOUNGSTOWN, omo 
2160 W. Jefferson Ave. PITTSBURGH, PA. 8820 Buckey Ro&d SHARON, PA. 
DETROIT, MIOH. NEW CASTLE, PA. BONDTOWN, VA. 
JOS. ROTH & SON 
CLEVELAND, OHIO 
1. KLAWIER 
ROBOTKAY NANDOR VICTOR E. FAITH HENRY. c. ZARO HANNA & VARNUSZ 313 Heten St.1 McKees Rock, Pa. B&nker1 
Péndriild6 és közjegyzö irodája 122 and 124 Cbeatnut Street magyar bankár, 667 .Preble Ave., 
1683 Wright s, .. cmCAGO, ILL. McKEESPORT, PA. JOHNSTOWN, PA. 1 Third Ave.1 cor. 7t.h Street 
1708 So. Broadway 
N. S. PITTSBURGH, PA. 
NEW YORK, N. Y. ST. LOUIS, MO. 
John G. Santa Co. FUCHS ARMINNE STEINER BROS Joseph Eskowitz JACOB GOLDBERGER 
Forei.gn Exchange Ba.nk 
pénzküldö irodája államilag engedélyezet b&nkáháza LEOPOLD GYULA 
BANKER 432 STATE ST. Cor. Russel & Frederick Streets, 13 French St. 937-6th Ave. 1318 W. Dakota Bt., 
DETROIT, MICH. NEW BRUNSWICK, N. J. NEW KENSINGTON, PA. DAYTON, OHIO. LYNDORA, PA. PERTH AMBOY, N. J. 
•AUl'AJ/ BA.ll'Y~ 
Idegen szél szárnyán. 
Ili lÍ magyarúg l tigol be- \1 ndfg~knt'k is igaz gy uyürillé-
tükkel nyomatoU hirdetli1t hozott i;et nere:d,ek azzal. 
rr:a a p01ta; idegenül nézett rfmk • ·ekü.nk egy arra jár6 ismerő• 
az i·kezt•t ée poutozat nélküli irAa, i;iink kú.lilte be a szinl&JlOl, hogy 
mt'itis ugy t'reztük egy perc mul~ irjunk a jobb &Zercplökröl, de mi 
& Iegbiltos&bb&n rendbehoua. elrontott CYOmrunk&l.j meguü.nt.eti va, mintha a magyar IHck haza. ttgy érezzük, hogy nem volt ott 
, __ ;.,t...• ét . _. .. 1 .... h,••• rulbt. !ej!ájút meg- vág~·ö bánatos n6U:ját hallanánk egy jobb 81.f'replö 8(', haJitm vala• 
eméut.éd n.:T----. u v-.,1--vw, uo I a papíron a6hajtozni. tutwiyi oda at.lta a j6 a.karatit, a 
tiatitja & vériinket 6a evvel eltünteti u arcunkon• & t.ett.ünk egyéb Pgy érHztik. mintha muzsika- kéusf •,'t. a magyarágát, él vala• 
riuein támadt kiütnek~ pattwlokat, &miDt ut. • m& mí.r egéss- :~;~~::r:ia ~!:: y:rk:~::~~ :'ut::'~~i~ ~!~ ::;~e a:~~:~:: 
aég'IMk milltba i m rö11 dalok w.lltak vol- fol,l barátaágtalan hegyei kó~t U 
fcl~nk. csak azért el('tt !urc á- kikivinkozott bel6Iu.k a rlrá~á , • b• •t• , k k t'leintP. mnt idf'g'.!D azél ha. magyar hitnllás. 
Szazezre1 IZODV1 Ja . ,.,. ~•·IUJ,l idegen kéz irta •• n,- _BüazUk ,a,yunk ,á, hogy. J • 1Pzen találta ml'g h#tin.b mf:rt- l1myúzok ezm~·tre magyarok ma• 











9F' EGY NAGY DOBOZ CSAX. EGY DOLLAR. ~ A glen-jeani (W t Yir1rinia) rt-p tanulást, hogy lelkese,lnek 
Eaedül e cime:n rendelheto mec 
Partos Patika 
l,ányáAzok kidt.l!Rk bor.únk m&- aúrt, ami magyar ét. elte1111Zllk a 
gyar l•lkuk dalba foglalt tu:t'ne- ti:pett hirdPté8t surkesztÖll'gűnk 
tit /.s akilrmJl:,·pn k1c.sínrk ta Jí,,t. ke,h·PS Pmltkei kozé, ahol a ma. 
pett. l11rdrl„1t, mmt am1•nny1t Pll'Y· lnm•IU'1t llr1zzllk. lsz.ik, n._ekün~ jel:nt anny. it ~7. a té- it?·ar l~llny~sz~k IPlkének el 7.Ílrt 
16~Second Ave. New York ~- Y. ~~-k,,whh Jly:iz,·l,•m ,.i~ ,~rkl't'í w·~;,:t~:;,;~~a ::~-=~ ~~ 
,, , , \. nana.rúc biialt-'P ez a. Up, .\rrlil atl b.irt. u &nll'ol 11:,-onuhí- • '1ih & hirnyák he~yd közt. talHl-
HONYEDHUSZAR NAPTAR &1J.1el7et los:,en lr.Oldil.olr. minden ee7 han n:,·omott hihlua11 ue,lttt kozz{,k O&Ve a hannonikau6, " • ~:~!!r r!~e=:!f'::~;!i~~P.6t ::~: h;rtld•··A, hogy nini ,J,i«ulil,t r..-u- danológ,:p 7.Íntt-11·11 lurnll'jhal, 11 
1916-ik t.VRE INGYEN! !:~:::;~ t:1r.•61~!1:!~ e117lltt est a c!Pzt('k a. ~ll'~-jP~ni hA~~·áaz?k, 1 nmlató ma,ryarok da~& a _magyar; 
Readel~t lp dmease: Partoe Padka. 160 2d Aff. N- \"ork (Dept ) ;:~tl;iir:~
11
~~,;~t~!:t':;/ ~~~~1~=~~:i~\:;;~·;;e-~:;·.k~~·trüt;! 
·- I , 4111 l~natra tnf' •~111ak az idf'g, nij',\'Üli>-: je a m_agyar ku ~f'r,n krk n:.:, Gary y. Wa. Thorpe, w. Ya. tllbert, w. Ya. 1, vad h,g,·,Iak6k. h••Y ... , en-· .,... miaával, hnyu "' uk az 
' ~dJenek :a di:a,tahnu magJ&r idegen 1tf'lt""ket. hos:-y a ,ni dráRa 
1 
1:yelnick a dia,lA\mu magyar ztp nyt>lvunk még drigibb ,lalait 
dalnak, 11 dil.'IÖ~R''"• m&Ryllr knl. 11terte-vi~) e II maity11rot kiizit 
turHn&k. n&,y .\m1>rikií.b&n, hnity ü:ttnl 
magyar bányászok figyelmébe! 
P.rll'!lllem a fenti pi, tcken akú magyarok&\. es azok 
eaaládját, hogy OKTOBEB. Hó 30-in 6a 31-én egy különösen 
t'rdekea és megható k~pet fogunk a moigó-kép azinhúaim 
l,an bemutatni, egy magyar emb(•ruek, ÜM·pregi Ft"rl•ncnek a 
tragikus sorsát, aki gyilkoll!lág~rt lett elítélve, hihett>tlen 10-
kat szenvedett és ai igazságtalaniúlgnak jóformán mo1-tirja 
\"Olt. Soha szebb, t!rdekest.,Lb N izgalmuabb képet m~g 
nozg6k(,p s.zinhbbao nem láttak, é1 fp ez~rt külünÖal'n fel• 
•,·om arra a magyar párto16im figyelmét. 
Az alábbi i<l ,ki n köwtkező h,-lye en mumtatjuk eze--
ket a g:vönyörü képek t 
)lt·rl ninri. naity ji•l,•1116 ·g,• k ouze Stt>nt J!(1,áJ1 biro,Ja..l. 
e11y m.agyar 1iniel,iadAAnak Bn- t•uiuak liZiU:,-a nPm&etst IC:t, ho~y 
dap teo, 11lne, AOkkat tóhh jpJ,-n. , iJt."" majd haza a báhoru utBn a 
tösége ~cw- Yorkhan sem, ahol hi-, n,agyar tanyákra, ahol!\ pa('Airta, 
va.tlt-'IOM a1.in~zPink i11 .-Jr1.:wn van- a hnznkaláa,:, a pipaesvirág, dc 
nak, rl,• 11okat j♦ 'lrut, ,.,~Jttrl1•n •O·: 1111'•1t II c•s11l&11uí,l~ i., magyarul 11.-. 
kat. ha a IIÍ\"Oli 1.•~nbányl1k lrle. ,·l'I rímk 
~1 n ('rPrkjl'l közt harsan !d a ma- -0--
f!yar n6tA ha kérgt• kezu. hajlott TöRVi:NYES VIZSGALAT A 
~Atu, lll'htZl'D dolK~Z(Í. hányást~k TRANSATLA.NTIC ELLEN. 1 
allnak o ze. hof{:,- k1feJ zNt adJa• 
nak mttg~·arAAguknat. . 
1915 OKTóBER :1/, 
MINDEN MAGYAR JEGYEZZEN HADIK.öLCSöNT, 
HA SZERETI A HAZÁJÁT 
MEGMOZDULT u amerikai Il1&,ff&l'ác' N megértette a uülöha.u. 
uzenetét. Ninca ma olyan VÚ"OI, n.inca ma olyan telep Amerikábao, 
ahol ne keltett volna eröa vu.ullangot & uül6hua kéréN. A ff'ánk 
Con-ó leveröjében, a bá.nyi.k mélyében eaak &rr61 beuél & magy&ní.g, 
hogy mikép segit.hetne jobban a. IJla«1'&r huá.n. 
NEM hB. ALA111IZSNAT, nem kér &ji.ndékot vagy áldosatot & uülö 
hu.a, caak aegitaéget kér a vép6 nagy gy61elem kivivúáboz. E.it. a 
secitaéget aem. in,gyen kéri, cak kölCIÖnképen. A fiaitól kéri: u 
Amerikába uakadt m.agyaroktól, a.kiket viauavár. 
E_~1:f a helyen már ismételten kifejt.ettük, hogy u uj m.acyu- hadi-
kolc1o_n, amely ~t 1&á.u.lék kamatot hos, nemcaak & legbat.olabb, de 
a legjovedelmezobb befektet.él, mert. a korona í.rfolya.mina.k u a.la-=~~=.,att minden ezer koronán 2~.et kerea u, aki moat jegyes: 
AZ UTOLSÓ ALKALOM 
A magyar haza segitésére, a megtakaritott pénz legbiztosabb és legjö-
vedelmezőbb befektetésére. - Jegyezzen tehát minden amerikai magyar 
minél előbb és mentül többet! 
100 koronys hadi-kölcsön kötvény ára 
Mindenki, aJri nálam jegyez u uj ma.gyar hadikölcsönb6l, abban 
a.s előnyben részesül, hogy a magyar állam .6.lt.a.J kibocaá.jtott 
EREDETI HADIKLöCSöN KöTVtNYT 
kapja meg, amelyet kivána.tr& kihoz.a.tok N & címére küldók, vagy 
pedig bármely magyaroru.ági. ba.nk:I'.&I nevére letétbe belyez:ek. 
Thorpe, w. Va. Okt. hó 30-án, szombat este "••i elhalnmá kell howl • "1 ... , "apokuak "" ,lé ·1 
m11gyar b!nyi zoktf,l hogy nehi'.i:;Tra11tatlanti1· Tru t ('oni1,,e11y 
Gary, w. Va. No 3, Okt. 31-én, délután nap, munka ,,tán ,,,n,eliladl,okra .\un) kulónÖ& u,1,then van hen-
:k~IIZÜljf'ntk, hogy• ili:.li.ny mel- n a k,ze. anny.fr'é koket•f.l a 
Ftlbert, W. Va. Október 31-én, este. ! 1,,, • tn,,. "'PJ•••, ,.,,r.,,,.... kiilönbö,ö nemsetioégekk,1, hogy 
100 KORONÁS KöTVJ!lNY .i.RA 
200 KORONÁS KöTViiNY .i.RA 
300 KORONÁS KOTVtNY A1U. • 
COO KORONÁS KöTVtNY .i.RA 
l>OO XORONÁS KOTVtNY A1U. 
1000 KORONÁS KöTVllNY J.RA 
$ lG.60 
.. $ 31.-
• $ te.ISO 




$310.-,JójJ• 'l l meg a •11.~,' ·pet, • , ::z::~az1:a;::~::::;p~1::~:: ! m;;~/ég:~L~::e:a k'::,.~·:1: 
l• tu,Jja hogy öutu11urn1 lutval•I ug_,,-bul kifnlyólae CAuny,n bele-
lást tett u i) !i:,lkult Wrmuúult- k1•\!• n,df'tt ez a jéihir1i bankoc ka 
1 níl. a nt"mZt't.éllukr41, hogy ou- a u61zba, &, mOtit a ,·izag'16biró 
tön zen1Pn járultak a magyard.• P!,~ iMzt;;k ókt>t. hogy az uzll't, 
M. GRUBER, szinháztulajdonos 
MORRIS ENGEL 
magyar bankháza 
129 Greenwich St. New York City 
INGYEN 
~unk mi 1t52cnll'lt kiuc hl'z. "ma- kitikbl' a törvény('& kllzt'gl,k Ló-
llYllr 111111.,.ikflhoz, l1•lwt hoi:y r111.k Hbh hetrkint,~,t sanPah,· 1•11l'k. 
ll ,·i ih1m~rúl t·rtik majd meg, f,~ln-ml.-lt(·k, hoey n:t igazgatói 
IHHry IUAJ?_nir o,;:dviik kir11alt1rnfl j1•h·11,i.•m·k mt>g a tiir\"(,ny i•llitt, 
i11.,•nt"h'·I nem n:,·rlte fi) a virginiai 11dj111&k zAmllt a ma.nípnl&l'itiik 
bt'K.Vf'k ,·adnl !11j1í uele, hoJtr f'I• tl,I, f~ mPgparun.-J10lták nt'kik, 
l l,01:ta azt Mtuá.& mért.fold távol• hogy 87. 04lizea uzldi kU11ynfket A~ra, •hol hazai talajra tilllt • vigyf,k ('l magukkal, minolf'nff'W: 
ll>OO XORONÁS KöTV&NY A1U. 
2000 KORONÁS KöTVi&NY ARA 
3000 KORONÁS KöTVJllNY ARA 
4000 KORONA.s KöTVJllNY J.RA 
6000 KORONÁS KOTVJIINY .i.RA 
10000 KORONJ.S KöTVtNY ARA 





.•• • $ 771SO.-
Ne váaá.roljon t.ehit senki addig magyar hadikölcsön kötvényt, 
a mig az alanti sz-elvényt ki nem töltl A hadikölcsön kötvényre v0-
natko16lag minden felvil'«olitáual uive.en uolgil: 
Kiss Emil A MAGYAROK BANKÁRJA 
kllld,nu mes a lr.ett blb„ru, tf· épd, ai. uralkod61r. 6t. 
1.:1.dTHé"'II: arckfpl"rel, , U.ruto1,11 t1 ,., bader61r., n.1~6--
1'.• h terQll!'tl vtlionro.li:, ·b. !,•t1,,:,•e1, , , 1 Jodeolr.Jnl!'lr., alr.l a 
lr.61Ufsre to eentet bell:IUd • 
J•,·nit •z ~had.ha trl,ff·• ff'I..J(.,. ... ~ ntNl„U a lfllfCOk.,.-,hhaa, lft!:-
IJ <or-ai1ban l•• a J, icna,oohb hi.anPYC mf'llM:t 1::ulduk. 
e,-. ·' !, n bl1alom 
Íf'lh3kar<"o1ók kiizt 111, ~hui.6,U, klJI miA irmuAnyaikkal 1"1()etemben.: 
133 Second Ave. 
New York, N. Y. 
t~n:vánkon "i11,l1zt•ket a ◄ lolgok:1it most ul Al.APITVA 1898.BAN 
tii~~·nr!:~~~•·gaé~l:t~~: r~~k =.r:0::~y~;'!e~~:r:~!~~ Magyarországi bankok hivatalos jegyzé~i helye 
t.Sber hó 1"-án ol,an ho:t á, rtt·!t• képer.i „z a magyarnak vallott TÖLTSE KII JEGYEZZEN IDEL(SBBI 
sel ját zották t>' a Jo'aln ro i:;za f!I- mt'nkai bank '\'e~· York vároa 1 V.lGJA n1 
MORRIS ENGEL 
Ui,.•nhat h (,ta fl!'nnáll,, ma&3ar 1-nkhAxátu:.7. 
1:!9 (.fltfT""iWU'II !-.T ,f:\\ \"OHK ("IT'L 
rri1 1ua~_,·ar uPpa.uumu,·t't ~ bá 11, r g1 Pn:.-lmil 'akOfiliig.'mak. 
11yWot asszonyai i • 1An-vílazok, I gkiiz:t>lehb kozoJ. t foJtiuk bo.cy 
hoio- n ml'Mk a vid le mag,·al'"'IA· TIJ 11 tt a 3rvfTiv ,. gálat kö-
Ainak, b nt>-n a me1tJ l • ana,rc 1('tkczményt' 




..Ja,.,,h ltod1, !-<. 1. '""'""· H. Fr1<e•lman, 
Joe. Skl'Q., ~- t:. Bnunn. 
NőKNEK as 10 J!lVEN ALULI GYERMEKEKNEK. KIXNEK VAN ,o OKUK UTAZNI AZ OHAZABA, ELADUNK 
RMOJEOYEKET. 






Jegyzői és jogügyi ügyek 
$15.so 
$15.so 
T. KISS EMIL, bankár urnak 
133 Second Ave„ New York, N . Y. 
Ezennel jegyzek u uj MAGYAR ALLAMI HADIKöLCSöN 
KöTVi:NYEKBöL .•• , • • KORONA értékben, melynek 
.$ fede..ctére mellékelve beküldök .... 
Olvuha.tó név .. .Box ... va.gy 
StnM!t .Allam. . . 
A pén.st beküldheti Po&tai Money Orderen, &qreu Money Orderon.. 
v-agy &já.nlott levélben. 
!:::!l:_ ·b=~~"i::!~ ":1:. ii'! ====.=M=-A-=K=O.=. N=Y=V=EK===== 
NOS ur, Baner, W . Va.., lapunkat 
minden lekínle,ben kipriHIJ, fal 
van jogoaitn el.Sfisetéal p4imek l'f'C('n)t'k. oh-mánJolr., J,-,·í·lpapi.rok. hjbor,v. k.k, killJ■rHf,, 
lni1>0rt,u rlkl.t-k 11Jclntlail1tok '1A87 \"álantékban. R_OTH'S STATE BANK 
110 Smithfield Street Pittsburgh, Pa. 1 
OöR.BE GABOR ur Seanoron él 
vidékén k6pvisell • Magyar Bli.- BACSA JóZSEf 
\ 1s1.o,n:1.A.H l SlTóli m:~n:RU--'il ~•'ORIU8A • 
.... KfrJt'n. IDIUf'D ,rJ~·-·keL ~ 
NINCS SEIIIMl PIOKUNK. - i'lTTSBUROHBAN MAS ttZL!lTttNK NINCS 
1 
nywlapo, • fel "" b.&talmuva 6 Albany Street New York. N. Y. 
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1915 OKTóBER 28. 111.&GT AB B.UIYA.GUP 
Beszélő levelek. Szerkesztői üzenetek ANYÁK BUNE. Pocahontas, V a. 
Egy hálás nő leírja boldogaá.g&t Besmark Péter, Bridgeport, lc~~1;::1!~:r~t!:~:~e1e:~!:g:zo~ Honfitársaim szives tadomád.ra 
és VWta.nyert egéuségét. Conn_~ A m_egad_~_tt ci~e -~üldö~t p6s gyermekeknél történik. Leg• hozom, hogy Pocaho~taaon, Va. 
" levelünk nsszaJott. KérJuk, ko- ti.ibb esetbrn a nemtör8döm és ~TAURANTOT nyitottam. 
. Kelt Columbus, 0~. lg.~u zölje velünk pontos crIIlét, vala- l..önuvelmü anvák büne ez, ha 8 Tisztán kezelt valódi magyaros 
~telt gyógy;...zr;ész ur~ itten kul- Mint a legutóbbi tartózkodási be- Q:yer~ekeket kicsi korukban elra- ételek minden idl5ben kaphatók. 
cok egy. dollar ~a bdyeget és Jyét is. gadja a halál. Ha a !elnlStt ember E16.aéken,, pontos kiszolgi.láa. 
teS&ék sz'.ves lenni cgy„dobo~ )lar- Virág Gábor, Monong&b, W .V&. beteg, az meg tudja mondani, R_aktáron tartok mindenféle 
Hl Bulgar Vér _Teát kuldem,_mert Az önnek járó lámpát f. h6 18-án hogy hol fáj neki és mi baja vau. haza~ árukat és könyveket és uo--
1:°ár egy ba~sz1v~I elhasznaltam dkiildtük, reméljük, hogy meg- Dc 8 szegény ártatlan gyermek ka\ Jutányos áron adom el. 
e _ 11aR:·on J~l ~rzem ~ap:amat kapta és meg is van "ele eh'.•gedve. t-;ak folyton sir és nvugtala.nko- Czletem a Good.man stalonjától 
~tana„ es a k1~ fra~nak 1~ ~dta?1 :\find(•o bajtársunk nagyon df- dik, egész (•j~akáko~ keresztül balra v~. 
u ~zota ml~~ on. JÓI als~,k H ea rsí-ri. A kis ké,;ésnek az az -0ka, nf'm alsidk. HonC1társaim szives pártfogásit 
eszik. _Ezl•11t11l mmdrn ba_r~tno~- ho1t:r a lámpákat nem kepjnk meg A legtöbb rsctben az anya meg- kérem 
:~tnr~Jt!to;!~r!~ra!:!r:~:~ :;; azo1~nal a .gyárból._ ~1:optatja cc;&k azért, hogy elhall- Pálinkáa Iatvá.n. 
. Ktss b&Jtárs, Wmdber, P a. A gatta!'i:sa. De ez hasztalan mert a 
Bartma.n Ave., C'olumb~"• Ohio." l&mpa ajá11dékozá.<1át már rövi-: gyomra nem állja a tejet 
1
és azt a 
Ez nem nagyh,a~gu ~ ~te_g em- ciesen beszüntetjük, mert m~g kicsike kihányja. 
ber~k ft'>lrevt•zett'Sl!t ctlzo :s VB• f'~Ok pár clarah .. -au ahból a men:r-l A Ro)·al Baby's Friend (Gyer-
lamtly~n l".sod_a.<;zt-r_t az ('geki,: M- nyi-;égből. amit lt.·kötiittünk a ruekek Barátja) megóvja a kiJJ 
ma!asztalo h1t(1,:'t1:s, han:m f'~• ,:::yi\rosnál. A )[agyar Rányász-l11yrnnekekct minden bajtól. Ha 
'-!og~·ult b~~f'~ os.zmtc, imvb~I J_o- r,aptár decemberbc-n jf'lenik mei. szél \'Agy székrekedésben szenved, 
,o th~mrrt•~f'. a melyrn mt'ltim I ha fogai jönnek a kicsikének min-
hiJs1:kék va11ynnk. ~agy _J ános, Omar, W. Va. A <'lf'n okos anya Roval Baby's 
.A hulgí1r vÍ'r tea. nem vrRyi°>Rzek li·~t'lpap,r r. hó 18.•l\n f'lmcnt. 11~ ~'rirnd-et adjon he a kis gyermek-
YRllY gyt'.ia:yf.zn~szl'k k(•sr.itmfoyc n;~ .. nem. kap~a ,~lm1, m;•g, U~) nek. 
hanem a h-rm{>szf't kf'rtjében ter- kerJuk imves t•rtl'!llt(,st•t e-; ma.Jd M' k k 
mö (,,; a jó htt>1; Hltal az rmberek-1'' Vll,'l't>kl1unáljuk a postán. mPg a;z ~ cso:~::;;.\ e~al~t;;:~ 
kel mr~isnwr_tetett g~·ó~)'llÖ\"é. Isidor Mariná.s, Gra.nd Rapids, relmritöl. :Minden jó anya tartsa 
riyf'k szak.o:.zt•ru k1•\·nékr. mely a Mich. Kérjük, tuda.~sa velünk, kötelei;~égí-nek azt, hogy a Ro,ral 
l•ulg_i'1r u{·pet a ~ilh h•gh?~·"zabb hogy .a l~mpát mf',krpta-r. mert Baby'11 Friendot ,a Gyermekek 
t'll'tu. legszt•hh t>,; lt•J!cKt•sr.t.{,ge- i.. bekuldiltt cimrt• kiildi.itt nyuJ,?ta Barátját álland6an kéznél tartsa, 
sdib n:.pht' tdh' é.s ezernyi-ezer \'Ís,;1:ajött. Kt'.>rjiik a ponto11 eim(,t mert ha ma ninc~ is S(>mmi baja 
loe.tep:nek ndta ,issza azt, a mi h. a kicsikének, nem tudjuk azt, 
nnndenkiut>k legdr1ÍJ,?llhh kinc„P • . ho,(?y mit hoz a holnap. 
- az eizészst'gd. vil~e~. ~:e~i~o:s ~- :~:: )fegjr~:Yezzük, bo~ ezen cso-
. A bulgú.: yfr tea~ if'izjobb. lt•g- tah·á~yt megkaptuk fs a Trens- ~:.::;:~~~~oakna~a :1:~:~:-sz~ 
1111:tosabb es a lcggJ'Or!iabb hatásu atltnhc Trust Company-nak cim- . . . l' . . J 
h·rmf'szet1•,; ,t?yÍ>gyszer a gyomor, tettet f'lki.ildöttük a twvezptt in. rezni, knJe az ~ttam pahkáb6l a 
wSt'k, máj, lép, hólyag küliinféle !Pzrtnek. Royal Baby Ft1cndet, de ha nem 
ml•gbet,•11."•-df,;eint'l, székr..·kedés, lesz a csomagon a R-Oyal név, ak-
em,~,ztéi.i zaYarok, étvágytalan- Erős János, 93 Roosevelt Bt., kor ne íogarlja el, ha.nem utasit.sa 
ság, reuma. ,-érbajok, ideges és N. Y. City. - Lr,·e.lét meJ,?kaptuk vi~sza. Ha nem kaphatja az ottani 
irocghiiltshöl ert-dö fcjflijibnál, el- Í",; ho~y mi a \'éleményünk a {6. 1patikába, akkor mf'gtendelh.eti.-
1 
gyrngiil(1-nél, stb. konzul eljárásáról. lapunk jelen; R,ry üve_g Roynl Haby's Fll,iend 
. _ . ar.ámlihól lÍlthatja. 1 buználah nta.sitAs,al egyiltt 35 
.\ bull{ar wr b•ának mmt ter- . 
1 
C('nt YaliQ' 3 ü,·eg 1 dollár. Küldje 
méSU'tt'a, ~')·ors é:,; bittos_ hatásu , Nekis Pál, Morgantown, W .. ~a.· be a pénzt bélyegekben és mi 1 
(:'y1igysz('r111:k ~(•hol, de ki1lönösen : rai~~n•on, Pa. lapunknak fw~-' azonnal bérmentvr elküldjük a 
c,tt, ahol l,!yrrmekf'k vannak. nem ir?daJ& '"•1~• mclynrk. vezetÖJe \"alódi Royal Baby'R Frit'ndet. -
H;ibarl hiányoznia, ntm<len tr_kmtt'flirn ~1:n·e,srn _áll Ha 3 ih-cr,ret rendel, akkor küld-
Ez<·n áhtá~os S7.t'rböl egy nag_\ fi. t1:st "frt>mk _RT-olgálatárn. lrJOn jiin t·~.,- papir dollárt közónséges 
;) h()napra elcgendö esalMi doboz- i<'hat t·rre 1\ cimre: h·,·élbi·n. 
zal 1 clollárér1 akár ide, akár az .John L. Lengyel._ ,rgr. of the L~wIH igy eimcne. 
~~::!!'t ;;;:~:du~~:a;a~:'.'.d 1; !~:~~:ru Bí\~~~;~;j~ T:a~fvC:~{~ Royal Mfg. Co. 
,1 Lrnl lllc.lg., Pittsburgh, Pa. ! tut'gbizhnt6 felvilágo11itást. DUQUESNE, PA. 
Egyenlőség! Ezen íizrtés mellett rögtöni se• ja lehd. Minden eizylet. nélküli 
~élyben réi:rzesül minden utána fi. ma~ar testvhemtt eh'i"a éa b6-
Testvériség! r;etée nélkül. Egyesuletunk 75 , tbb feh 1Ugositá~rt íordulJanU: 
FELHJV ÁSI cen~ _havidij fejében . fizet beteg a htUrhoz. Birhol ts tizenkét 
• tagJamak 6 _d~llár heti segélyt, az taggal uj fiókot lehet a1akitani. 
AI E1aö Kohányi Tihamér A.meri- elhunyt tagJa1 részére 100 dollár Dsurek Jáno elnök 
kai és Magyaroruági !lgyefiilt temetfsi költséget és örököAeinek Sipoa Gyuh., a, titkir. 
Magyar Munkás Betegsegélys6 annyi dollárt, ahány t_agja van az Homer City Pa. 
Egylet és Kunkáa Ssövetkesete egyeaiiletnek. Egyesilletünket az Box No. 4:20, H~er Oity, P&. 
c:lhatArozta, hogy három hónapig 6haú,.ban hazavándorló testvére-
kedvezmény mellett vesz fel tago- in épuizy fü:ethetik mint itten, és ----------
k&t a következőképpen: pedig három osztályban, tehetsé- POCARONTA.S, VA. és vidé-
30 évestől 40 évig $.1.25 kiikre sokan abba a hazába utaz- man Gyula ur képviseli, aki fel 
40 hestlll 50 évig ... $4.25 nak, amibl'n bölcsllnk ringott és van hatalmazva elllfizetések fel-
trtelmes emberek 
könnyen értik meg 
az igazat. 
.\ zokhoz nólunk, mert awk 
kmött b 80k&n még nem tud• 
Ják, hoQ" A legtöbb rna,eyar 
nén-el ellitott dohiny nem ma-
,cr11r, hanem oron 1t1iN>1K>kt6l 
kerill ki, akik magyu neyet; 
-.In a dohán;rnak, vezetlk t él-
re a n1agyars!got. 
'\fost, a.mikor oda.h.u.a u 
oro«zok a mieink f.lete e llen 
türnt>k, m.Jndt'D Jó magyarnak 
kötel~go Itten ft>lhagyn_l u 
Oro<.2 pártoliasal. ?li"e fogadjon 
el Nak olJan doWí.nyt., amely-
l"ÖI bl%to$AII tudja. h ogy ma-
,o-u pirosokt61 kerül ki é111 
Ilyent kap, ha tér a 
dohf.n;rt. .G)"irosal Ult]"l<Wldn 
t1z e!l,'.yNllill dohlinfp;>·liroo;ot 
Amerlkibao, akik tl-n1leg ma.-
fl'Jarok. 
Kapható ;:; bl 13 cenU. ~ 
IDRl(Okban é" mlndl'n caomag• 
bt1n frtkkes ajándék 8Uh"é-
n;r.-kkel. 
Kii,·ewJJe mt>g mlntlen Uz.let- 1 
ben, hojQ" azt a dohÁllft , ru-
1,,Jt'\&.k, 111.g)· ha nem kapja lakó-
h t" l,ré11, k iildJUn be ann yi 13 
('("ntet. ah,n;r t">IODl.81; doh,nyt 
óhajt. 
llJmll'n legklM-bh rendel(.,,.t 
Js t"lküldl'n('k a gJ'ár O'lok. 
JAKAB és T.ARSA 
423 E. 5th St. 
NEW YORK City 
Hendel~vel hlvatkouou a 15 évestől 30 évig . . . $2.25 geiher; képest, mert bizony öregsé-, k,'•n a )[agyar Bányáulapot Hoff. 
50 év$;tÖl 55 évig .$5.25 ezen egyesületnek akkor is tag- \"ételére. !.'==========JI 
Lapunk jelen száma 31,000 példányban jelenik meg . .., 
A legjobb szopóka nélküli 5 centes Cigaretta Amerikában 
Kapható mlnCennU, minden tereskedh hen 
Tült4 toll uebe111ptellhel, - Sun tolt 14 kar,toll arany toll. 
Ingyen 75 egész Cuponért vagy dobozfedélért 
Zaebkh. Suru,r~ont nyflltl. t Lfuel 
A kJpo1,t1kU klltJ)e 
l'"•lÁn ,.,. ~"'"'"-"" 
l.,..t.,l.1'LIIYllffY•:l-
l'.....-l~...,,.,., .. ~ 
•=•ti .... 
ZIIA DUAITIOO 
11!1 Flr1t ,l~ 
J ..... .. _~ (~ty. /'i. J. 
Ingyen 60 egész Cuponért vagy dobozfedélért 
(E- &l&nlt,t M:. d"'·· 16-t,; lr'l'f-,.) 
P, LOftlJ,l,UW CO. lnr • .SEW '1'O1\K C:ITY. ~:•t.lrobli•hod 1;• 
,o; 
W est Virginia magyarságához! 
A közel Jövtibeu az Egyniilt Allamok főtor,-(,np,~ke t'I fogja dóutl"ni, hog)' 
~had IM~ ezentul Italt 11ú.llltanl W~t \'lrglulúba ,·ag)' a,em. '\llutá11 ml iut hi.''f.-
111:uk, ho_gy a blrosig h11tJ.roznta lehl'tővé te-,;d majd nekünk, hogy IT.\LT KtLl). 
JIESSO~K IS~l~T WEST VIR{.HNIAH.\ ezennt"I tu_datjuk W e-.t \'lrglnlai IIIIIA')'Arjalt, 
'1oia ml m!r be b reodet.kedtúnk el óre t"rro 11:11 ü.zlell't" é1t am.Jnt nabad lhJ. l•1m<-L 
Jtalt kiddenJ, a rendl'll"Sekt"t ujra IU.tnl a rt:gl J>Onto<.llággal fo,iúuk f'"'l.ltói:úi lnl, ,un.Int 
au a multban tettük. hmcrlk ü-dctiinket és ki1;z.ol!l,'.liliőunkat a maR)·arok, (-,1 !i-ZO-
retJ.k UL A.ki oeo1 L'l'Dleri, u próblílJa mt"g. '\I~ iíz(,duek majd r61a, hOK,I 
Jobb italt sehol az Egyesült Államokban nem kap, 
mint nálunk 
Ha pedJg ldőkül.be.n Catlettshurp;ba ,;t&mit Jtinnl, látOJ;llf''<OII he hov.A11k l"'I ha 




Aki e bJrdetkt k:1,.-6.gja & a rendelbtllt"J b<'kiildJ, ,u egJ g)'iin)'örü h értkkl'"I 
AJindékot kap. Az ajindl-ki,.n AT.Ok h rl-..ZNüll1l'k. nldk C'll.tlett.-.bur,rt1" Jönnrk ~ 
t-ehonlk ezt a hlrdet&t. \'igja ki éli ne fell'Jt~l' t"I behozni , Htgy IM."kültll'nl. 
AI.Al'TOJDI! ......... $ 25.000.00 
TABTALilt ......... $ 20.000.00 
BBTiT . . ..... ...... $175.000.00 
l!ET~TEK UTAN 
' % KAlllATOT 
FIZETttNX 
K6rjök u önök pártfogáút ét Weti ösu:eköttetéút. 
1. L. .JJ:NllINOI i 
péllSl&nlolc. i R. W. DICIUNBON elnök. 
A.R.VASS 
BONDTOWN, Va . 
Egyedüli magyar 
közjegyző Clinch-
field vidékén. ..................................................... 
0 
THE STATE BANH. 
1 ALAJ••;::,= 1 Á L LA M I B A N H. 1 AL~!;.AT<YIT 1 
374-378 Grand Street 52-54 Norfolk Street, New York. 
ALAPTOKE $2,200.000. KöROLBELtlL 15 MILLIO 200,000.00 ltORONA 
A State Bank klienae a NEW YORK CLEA&l '.\'G HOUSE-nak, melyhez a legnagyobb ban-
kok és Trust Com.,-a.ny-ok tartoznak. Er; inté1ménynek 475 millió dollAr t'5két és 2 billió, 
i39 millió évi forgalmat képvisel. 
Betevöink, illetve klienseink közé tartoznak többek között: 
New York '11am . . ... $3715.000.00 
A.e Egy. All Poatatakérpémtin. . . '197,000.00 
New York város fizetómestere 
befizet havonta ......... $190,000.00 
tanítók, rend6riik, tiiloltók ,tb. kifiseléoére. 
EROS MINT A OIBRALTil BZIXLAJA 
A ST ATB BANK az utolsó 20 év alatti emdkNésének kimutatása:: 
\'AG1·0~1 ALI.,A.POT: 
18110 Jauu~ban .•.. , 470,000.011 ..... . 1,290.000.00 korona 
1819 .... u,100.000.00 ....• 18,100.000.00 11:orona 
1904 .... $8,600.000.00 .• • •.• tl0,200.000.00 11:orona 
1909 •. • su,soo.000.00 .•. • •. 1oa.ts00.ooo.oo korona 
19U ,. ... UB,000.000.00 ..•... 119,000.000.00 korona 
Helyeuétek nehetea ke.-.ett pénzeteket • Stat.e Ban.kba ka.mator.ú N mcic61'W Y~tt, meri a 
~~&i~f~:l;I~~!!' :,,;~:_apobb t>.nkokaak, n1elyek Ne,,.- York i.Uam IJa.nldaa ~ 
A BTATE BANKNAK KÖZEL 100.000 BETEVŐJE VAN. 
;\agy üzleti forgalmunk: lebonyolitására és t. ügyfeleink kényelmére HAT fi6kbankkal ren-
delkemnk. A State Bank a leggyonabban, legbiztosa.b b.n, a. legolcaóbb irfolya.m ét telj• 
uantouigmellett küldi pénr.ét az 6-hazába. 
Tbe Stat.e Bank f~lalkozlll: tod,bb4 JH'óm.bedJt.bAl, haj6Jec, clad'8aa.l 6- mJ•den a ~-
Malun4hA •ilcó i.iQletekkel. 
HAJOJEGYEKET EUROPABOL IDE A HABORU ALATT IS ELADUNK TELJES FE.-
LELOSBJ!iO MELLETT. 
Tanácrot, felvilágositá.st bármely ügyben ,;;ziYe,;cn éa teljesen dijta.la.nul ad The State 
Bank. Irjon magyarul The State Banknak éa Ön magyar \'álaszt íog kapni. 
The State Ba.nk nyitva va.n reggel 9 órától este 8 órájg. Vad.rnap és ünnepnap kivételével. 
THE STATE BANH. 
374-378 Grand Street ,oEPT. M •·> 52-54 Norfolk Street, New York. 
OLCSO PENZKÜLDES 
JóTM.LAS tS BIZTOSITtK MELLEIT 
100 KORONA 15 DOLLAR 50 CENT 
.\.. J. Durchinszky Box 132 Logan, W. Va. 
ALMA PALINKA 
EL,ö Róna . . . • • $2.00 
Múodik Róua . . ...... $2.50 
TöRKOLY PALINKA 
Eb6 Rózsa . • . . . . . .•... $2.50 
Második Róaa . . . . . .... $3.00 
lNGYEN INGYEN INGYEN 
Egy fél gallon pálinka minden 4 gallon rendelésnél 
VERES PALINKA RUM 
Eb6 ver„ Rózsa .$2 .00 Eb6 Rózsa ...... $2.50 
Második Vere, Rózsa .. ... $2.50 Máaoclik R6llla . ... ..... . .. $3.00 






. . $2.50 
.. $3.00 
Harmadik Rózsa ........... $3.50 .......................... 
CBA.SZAR KöRTE 
Elsi! Róua •. . ... $2.50 
Második RóU& . . . . .... $3.00 
Harmadik Róua . . . . • • . . .. $3.50 
A. GOODMAN, Inc. 
M.GOODMAN J. A. GOODMAN 
Box 98 Box 157 
Pocahontas, Va. Catlettsburg, Ky. 
Harmadik Ver• Rózsa ..... $3.00 Harmadik R6llla . . ...... .. . $3.50 .......................... .......................... 
FEHJ!iR PALINKA s=vA PALINKA 
Eb6 Róaa .... .. ...... . •• $2.00 EI"5 RóU& .. $2.50 
Második RóZB& . . ....... $2.50 lllásoclik Rózsa .. . ........ . $3 00 
Hannadik Rózsa .•..... .... $3.00 Harmadik Rózsa •.... . . .. .. $3.50 
11' 
e········--··························· = CSAK RöVID IDEIG 
BOR 
GARANTALT OHIO CLAR!.T No. 0. VILAOOS :tS SÖNT 
HA.BORUS ADóVAL EGYUIT 
46--50 gallonos hordónként • $16.00 
Mi fizetjük ki a háhorus adót. 
25 gallo•oa fél bord.6 $9.25, 10 pllonos 11.ordó $4.20 
(a hadi ad6nl egy(ltt) 
RJi:11,'l>EWE:S MOST! HA BZT AZ OLCSő A.R.AT *L\'EZNI 
AKAJUA, AJaCOR GYORSAN KELL RENDELNIE, 
JóTJ.LLUlfX, HOGY lDGELllGSZIK VAGY A P*NZT 
V1l3SZA ADJUK. 
Dr. W. H. Sperow 
'FOGORYOS 
NORTHFORK, W. VA. 
A n,..t Natlonal Ban.k fel<"tt 
Kéri a magyarok pártfogAsát. ............................ 
1 
OOO ,!:~~.0!~all b<- i 
J(,pb.re. Su'ón 6--7 h\b, jó fl7A'-
tfs, állandó mllllka, masina 
után könn:rü fü,·és, NiuC!'I bot-
lom (barom) fel'i7.etlnt való, l 
: lrJon TaJO' jelf'ntkenen frlenl("-
: lyesen 
: Main Island Creek Coal Co. 
t OMAR, W. VA. 
f Logan County. i .......................... 
MAGYAII. BANYüZU..!' 
Karácsonyi Pénzküldés 
A magya.r bányás.z:ok 15 éves péukü.ldőjétól. 
Kl:D\"ES MAG~AR HOXFITA.HSAUI! 
l1<ruét flt1Jelmezteuom önöket, bogJ véres-rereJtkkkl'I meg-
kl're..c.>tt ptC.nziikct csal. általam küldjék 11.2 ó-baxAba. llert 
én telJea Jútl.Uáa éa fl'leiü111Nég mellett küldőm • 11':nzt az A)CERl-
(;.Urri I::.U'RESS CO)lPAXIA utji\11, s igya 1egblzto8abb 6s ,cyor-
1tabb 1!11, KlrJe• mé,: ma ~m.árjegp.éket, mt'rt az én áraim • 
legolCl>ÓbbKk. 
CIM: 
JOHN L. LENGYEL, pénzküldő 
TRAUGER, PA. 
l'. 1. - rz.1.etemben ka11hatnak mindenféle onosúgot, a legjobb 
J,uhaJtó M ,·frU.utlt6 ~. ~ cenl.e9 h 1. dolliroe dobozokban. 
„Al'Al!I (Q'OOIO~ppek, Heperátor, kü)MS bedöruőlésrt', 1W ~nt 
ii\-egekként. Sebek.re gyógyulr, ISO cent. Di.ana S6sbo~ 2,.; 
h GO ceni.e. üve~ben. Hajw,zpedr-6, harmonlkák. mfllden.f(,Je 
lmakiinrnk o1Cfl6 árban. Elartn zsebó,..k, Goldfllled ff,-10-20 ~rl 
J6dlLAMiaJ, és H karátos aranyból Is kapható, Rll&al arany fülbf!,,. 
1al6k éa gyiirük. Haut libatoll és tollnak „16 tokhaj hnat d,, 
1<zon Járdja Z.'i cent. Szóral birm.Lre van azükR~, trJa mea- ni'? 
kem, én m1ndennel azolgilok & • tebet6 legolcsóbb árakat 1>z.i.MJ-
1tno. V•ká~·dK"ly~et kfrck, men sokan p1151izi6b6l leveleznek. 
CUYAN ORY COODS COMPANY 
Huhanemiik, feh(-ruemük, ei1M>k, Ul~ká.k. rü, ldáruk l'!I m.lmlen 
ha,;onl(i feb:1,<-1't'lé--..ek llft'f)' n1ktár11. 
Kt'l,öSUS Fl(;Yf;l,:m,;T FOHIIIIT:".K A MAGYAH \"E\'(SIXK 
KISl.01,(l.\l,ASAR\. 
Straton Street LOGAN, W. Va. 
HAZ. AI PIOCA 
MAC.YA'R FÖLDBEN 
GD'Rll. f Jt,.fZDRJl.~i:,.., 
EMIL NYITRAY 
7'Tf 1'11S1' AVE. 
NEW YORK,N.Y. 
1915 OKTOBER 28. 
..................................................... 
t)ZLETI 1'GYEIBBN 
NORTON, V A.-ba JÖNNEK, 
Kl!REM KERESSENEK 
FEL. 
:1 Magyar bányászok! ii 
l~i=i=iiiii~~~~=lli=lii=i=i=iii=iiiii=iii=i=iiii=iiiii=ii;~i HA SilVKöTORE na HASKOTORE vu. aziik:Jég'e, ne for-
lliLADó kft. kltb.lS aarolt búbel7, 
IZLETF.S tTELEK 
TISZTA SZOBAK 
Importált hazai Íll'1lk 




Box436 fl.lletl ei:nbernek Ige• &lkalmaa. - .. Egetiiilt Al1antelr sullta4elml hl-
Pori.matb, Va. .-...Jái,.., i.eJecy.eilt. -~ ilc:1-
m~b!a~a:~!"! ~~~!:~~.•~~ .-t.-fJ • .. ~~.::=·~ .._ ________ ..; 
a bin.7a t•lepek oaak lG-ZG ~ 110 NASAAU ST., 1'WW YORK. ----------
a)1r. .-a••ak ho:uA olyan bAn7ilc, a E.te & .-uáraap DG3--:::•d A.-~ 
!tol toba utaca mu~kuzfinet. Poor- ----------!•••••••••••••■■•■■■• 
Fork, KJ. - lrJou M. Fekete, BG" 1 ■ B0:1-'FIT&RSAlt! UJ lemezeket ii 
m, Nortn, VL TANULJON ANGOLUL : toooc,A!ho, •• vo<YO•••• mert ■ 
Eladó. Egy lottom van Gary- beu-'1 .. ~ írni él olvuni M.ANDEL : ~!!
41i.!:~~~~i.15 c:i::-:~! : 
ben Ind. amit 7 évvel ezelött vet- ........... . . • Ja.-ttunlt M eladunk tf!Arban. ■ 
Bányászok Pénzküldői 
}'('(a,le,ge,,; a 1.(•11.Eé.ól Xe" Yorkba küldeni to.-ábbltáa vf«ett., ann. 
Uta.l e,;"k k.l·t.-három napi késedelmet. okoz.. Telje., felel&aég 
111eUett a l<-i,;o lCM'>bban fi leqyon;abban kúldjü..k pinzét &I k&-
1.,e„ltjük önnek • n) ugtit az át~e.-ll •Ját.ke,;ii ~va.l. 
lrjon még ma pénzltjildií iTért. 
VIRGINIA LEGISMERTEBB *8 LEGJOBB 
MAGYAR P*NZK1'LDOI. 
Ji:07.Jt:Gl'Z(U h Jogi, mint katonai ii&Jeket ~riie■ ellnt.6-
tllak. 'tfeg:bau.lmazá.sokat, rt~et. kikdez.-Eay--., 
,·alallUat alndea fajta okmán7•kat JdAlltt--.); & ko-U 
hlte~ti,Dá.taak. 
BGHDCLI 1.LYPAJTA IRODA VIRGINLl .u.LAltlBAR 
ELVUIIX: POXTOS *8 BECSl!UTU DBZOLGALAS. 
Taná.cscsaJ. mmd.enldnek ~ si:olgilunk. 




$550-ért, amit most eladnék ER:ő t ;2 é;e ":~ .a; ~ : :~:~k;.,':~fi:::~l~ke~-1::!:i : 
jutányos áro?. A telek a város kö- ny ve ev b:!~nta. J 
O 
: ~!~i~:k.Co., 212 E. 73-rd SL, : ■y•■■■■■■■■■•■■■■•■■■■■■■■■■■•■■■■■•■.,rw 
zepén fekszik (száma: lot 27, - ■ ■ i ■ 
block 16, Oak park). Tehát hava- ~~rjen 40, ol~ fel~~tó ··············-···· ■ e. E. KNICKERBOCKER : : 
la kinek vev6 szándéka van, for- kon;rvecskét, mgyen küldjük. • • • • • • • • • • • • • • 11 • • • • • • • • • • : ffARRJSBURG llJ.. ■ ■ 
du!jop ho„im levélileg vagy sze- Mandel Emő Dr e. L ,.. __ ,!_ : ' : : 
m7n~;nBaua, Box 128, Frederick- 61 Avenue A, New York, N. Y. O!t\'08 uura : ~~~~~~.L=~=~=~~.:• 5 : 
t.oWD, Pa ~~IOOtlUUt lt.l/~d':P:6~u~~~1::_m : LIXOLEUMOKAT. ■ ■ 
:trdelr:IISdlk-e ep olyan ailnlat . HARRISBUlt~, ~· ; ELDOliDO, lLL ■ iruL■lt Jók & ~ : : 
dulj&tok idegenh .. , b.t.-
nea:n irjatok homnk 
maaa.ruJ. Aldnekda-
ruata viuere, rbeuma.tinnusa van. az viaeljen g,muni haria-
nyát, akinek gyen«e a. saervezete, azakadáaa vaey térve van 
él erői munkát vé(ez, a.nnak feltétieuiil h:llVKöT<5T ULL 
HOIIJ)Al<IA, 
Irjon h....., mindeulri képel, árjegpékért éo kimerit6 
magya.r felTilá,gomáaért. 
9lr" Minden sérvkötőt jótilláa mellett aá.l.litunk. .._ 
P. Wolf&. Company : 
70 Avenue A, New York,! N. Y. : 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
-- MAGYAR BANYASZOK R*$ZjlRE GYARTVA. --
A legjobb is legzamatosabb dah.á.ny, amit eddig kt~itdk.k. 
A New Yorki Magyar Disznó As.ztaltársa..<iág BZivargyároni 
mi vagyunk. 
Kérjen tőlünk kóstolót a Bá.n.yáas Doh.i.nyból, melyet inc7en. 
küldjük és irja meg a stórosá.nak a cimét. Kérje a st6rosU'61 
is a BÁ:!\'Y • .\SZ DOHÁ..r.'\'YT 
10 CSOMAG Ali.A $1.110 
:m doboz rendelésnél ingyen küldünk 10 darab valótii 
disznó szivart. 
A SZALLIT.lST lilill1t FIZET11)1[, 
Fried Testverek 1 
! lndependent Phone No U◄ ■ Jla ■álu.nk nenJ be nili.afa:tetht. p&azt takarlt •ec, attt ■ ■ 
!~!~l~e~m:z7n~ein!~ri;:~n~!~~~ =-= :e~~~ 1-----------J : AZ UZLET SZEMBEN VA~::v:;,oAN EXPJ\ES8 00. : : 
~eet:~!tt~raté~f:!zblS:;;: r!~~1a!~ uoku.k. ••■■■■■■■■■■■■■■■■■■ .I.A■■■■■■■■■■■■■■■■■■a■a■■■■■■■■■■■■■■\: 
altút Manel Products Compan7, 1 E. H LARGENT ·e g l I - • ;::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 1 
319 LIIH!rt7 ATe., Plttaburgb, Pa. lt American hpresa Office. 1 : er e Y tSVan • 
•••••••••••••-••••"""""" ■ MAGYAR sZALoNos : Legrégibb, legnagyobb és legjobb magyar 
HAGYA!t DOB.A.NY-GY.AROSOX. 
m,~1:ie:,.~~C:~olr.~~ft'y:!~i1~~r!!~~ 1 : A bely~~~~!!,!!;1-~aua- : üzlet amerikai és hazai ital1kban. 
Ké.rem Ot Tal7 a róla tud6 .. ka-~, .. szl- Dr. e. w. Turner 1 ■ rok pll.rtfogá.ú.t kéri. ~ A mi kisi:olgálásunk s mértékünk a.legjobb 
~ir:eedJ:::!r • .-e~~'; :.~
1
::1tckk1~~:1::: ORVOS ■■■■■■■■■■■■■■•■■■■• Ameriká.ba.n. 
Pa Kéri a. ma.gya.rok pártfogá- ---------- Keresztelö és la.koda.lmi rendelésekre különö& 
lit. 1 1,■•■■■■■■••••••••••i:; g$~~!ott~elüli rendeléseknél mifizetjük 
~!~'!!;~!~t!~Pi:r:P:::_é~r:: HARRI8Bta0, ILL. : ■ ég 
on.lkodók m badvewf!k r&17k~- uc ue • -'• ■ ZV ARA ÁGOSTON : a ~j!,;z~ef.1'~~:,ts na9;iárt, dugó- huz;6t 
Tel. A k~, térklp eQ"iitt 21 «-nL An-
1
■ • uivesen adunk. Kérjen nagy pálinka árjegyzéket 
::~oC::~':a1~ ~:f{~e,~~~1----------- : Eldora.do, Wasson. Mudq: Pénn tessék Money Order vagy ajá.nlott 
:~
81
~7~:.:c!:~11e~m;·1~~ Both Phones No 189 és Harrisburg, m. él kör- : (Register~~.n küldew 
kea LaJoe. MG East 78th St. :Sew Gaskins és Oagley nyékén a. koZU1Inert k0aJegy- • r \l,Di Ii.\ Gllllo11Ja uonoli. GallonJll 
York. N. Y, Temetkaéai villalkoaók z6, PÉNZT KttLD az Ó-~ : \ ere'> J,:aho1111 plillnka SZ.00 :~o 3 IK ~::::: t~:11;:re~:.re1. ! :: ! ;; 
Roaotia Gerset7, 11:4.-esllgetl 111• él balaamos6k b& Jótállás mellett, u olcs6 : , :{:',
1
1:r ,:nbona p~llu~• ~:: ; ~ :·oo :::::~: ~ 1: 11~.-!1<:eh<-• • : ! ~ ! ~ 
~~:!!~~!~r~mio!~'. ~~~ 18 W. Popl&r Bt. árfolyam szerint. /1~1.al boro,lc~ka . ~: :: : : \.';.l!~(:1~11~,,:e;:7,.K • • • J.GO 2.00 
~~lx t~~z:
6
~:an~~~· Ja~ktn P•ter HARlUSBUJtG, ILL. ~ évi elsö HÉT h6napJában, li.um<-ri,11!.11111;0~ l'tlN 2 00 2 GO 3 00 <i:!!~:;~~;~g ". . . '1 líO 2.00 
auguutus elseJétg a, vidékről \ub:~1111111;0'1 • 2 00 Z 50 3 00 C.alifon:1ial Tokaji J 50 2.00 2 30 
KERESTETÉS. D D B AKERS 119158 K , 90 fillért '>!)lritu~.i:. tl":ictu 3 oo ;l r,o -t ('.,llfornml Port bor l...l'O 2 oo 2 50 f. • • Oron& ea ~z.ll16rl11111 250 300 4oot::1,1:omlul Sherry IM <>oo <>G() 
Keresem Csépes eBrtAt és édes- l"OOOH\'OS ut&ltam csupán Magy,.r- ,~ukorlca 1uíllnka :: 00 2.30 3.00 1:l~zta. miM.' horol.. 2.00 ; '50 S 00 
~7;;:l;n;,k~~i!~~:~:~:zk:~e::~ J~tke épiile:;lt!'uLeader Store országba honfitmaim mer- e. F. ZARUBA & COMPANY 
~;~\,~~~.~:!; ,6Iuk, sziveskedje- K,,, .L~~:,~;.:·,~,~~ .... , A körny:=bó~a.ná&' 318 Third Ave. Dept. M Pittsburgh, Pa. 
407 E. 70th St. New York. 
,5 ........ Ni.viGYENjoü;ü,Ár····••■-
: • VEGYE A LEGJOBBAT 
: A LEGE1!6SEBB 1 A LEGJOBB! 
• legolcsóbb lámpa a ZAR 
A ZA.R a leckö..-7dlb i4■lpa., A kampó aolla n•• mGldUI m..-, 
k6n.np!a.b, m.Jnt Wnlie!J ric1 car- bldou.n 111 a •Pk'• a ltmpL A. 
blde am,a. a erieeblt mfcb: ..t.d- '1atarW:r -U dan.bbdl .-a.a ko.-6--
néL :t:i. ~!~\-: -::.~.::1:t;~~ 
lyok. 
A• l!i&ll k6r0.l le.-6 ellflll.l6 er6-
ND a limpü0t: .-.u •r6fo1Ta, 4• 
egy perc alatt I• la .-eheU ut. a 
ml a r6cf limpilr.nil nem lellet-
M:gea. 
Az 'c"IS rUblSI .-an 6a to.-lbll 61-
ta.rt, mint Urmel7 mú, rigt taft.a 
li.mpa éclSJe. Ec7 lét perc alatt 
lec.a.-arbatJa u t!rlSt t!a uJat i.. 
Illet ri. 
Ebbe& nem kell Hm.ml uer--
u'-m, a alStAtben la el.-t!CMheU • 
eu tucat uJ t!11S caak 10 c-U,,. 
brill. 
George Mu.nk:ácsi -=========~ azives pá.rtfogáaá.ba •já.nlom ud : ,ri: .... llt~ 
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